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Pergamentti, joka on saanut nimensä Pergamonin kaupungin mukaan, on alun perin aasinvuodasta 
pingottamalla valmistettu, silitetty, liituaineilla tasaiseksi täytetty, kiillotettu ja kuivattu 
kirjoitusmateriaali, jonka valmistamiseen myöhemmin käytettiin myös lampaan, vuohen, vasikan, 
sian tai antiloopin nahkaa. Nykyään sitä käytetään pääasiallisesti kirjansidontatöihin ja 
rummunkalvoihin. 
Kansalliskirjaston pergamenttikirjekokoelman 115 numeroidusta asiakirjasta on suurin osa eri 
yksityishenkilöiden lahjoittamia. Yli puolet (67) kirjasto sai vuonna 1860 "asiakirjakeräilijä", 
everstiluutnantti Adolf Wilhelm Tamelanderin (1799 - 1861) lahjoittamana. Osa keskiaikaisista 
pergamenteista on luultavasti professori W.G. Laguksen keräämiä, osa on peräisin 
Kansallisarkistossa säilytettävistä voudintilien kansitäytteistä. Merkittävä lahjoittaja on luutnantti, 
myöhemmin kenraali Otto Furuhjelm (1819 - 1883), joka lahjoitti Woltingeroden luostaria 
koskevia pergamentteja sekä Nuutajärven kartanoa koskevia asiakirjoja. 25 pergamenttikirjeen 
provenienssia ei ole pystytty selvittämään. 
Kokoelmassa on myös paperiasiakirjoja (11 kpl), jotka asiakirjan luonteen ja lahjoittajan takia on 
jätetty tähän yhteyteen. Asiakirjat on jo 1860-luvulla liitetty pergamenttien joukkoon. 
Kirjeet jakaantuvat eri vuosisadoille seuraavasti: 
1328-1399 24 kpl 
1400- 1499 12 kpl 
1500- 1599 9 kpl 
1600-1699 44kpl 
1700-1799 19 kpl 
1800- 1863 -1.lilll 
115 kpl 
Suurin osa kirjeistä koskee tilakauppoja. Näistä yli kymmenen on peräisin Smålannin Tiustin 
kihlakunnasta (Tamelanderin lahjoitus). Osa kirjeistä koskee tonttikauppoja Tukholmassa lähinnä 
1600-luvulla. Osa kirjeistä on nimityskirjeitä. Aateliskirjeitä on kolme (Jobst ja Georg 
Weickmannille (39), Mikael Jordanille (63) ja Elias Bothvidsson Blyloodhille (73). Vuodelta 1407 
(25) on Erik XIII Pommerilaisen rälssikirje Sune Sunessonille (Footangel). Myös muutamia 
paavillisia kirjeitä sisältyy kokoelmaan, mm. anekirje vuodelta 1463 (33), paavin bulla vuodelta 
1658 (79), paavin kirje vuodelta 1863 (115) ja paavillisen kappalaisen vidimaatio vuodelta 1479 
(35). 
Allekirjoittajina ovat mm. kuningas Eerik XIV (41), Kaarle herttua (Kaarle IX) (44), kuningas 
Kustaa II Aadolf (58), kuningatar Kristiina (72-74), kuningas Kaarle XI (86), Ranskan kuningas 
Ludvig XV (93, 96, 100), Puolan kuningas Stanislaus I (94), Venäjän keisarinna Katariina II (102, 
104), Ranskan kuningas Ludvig XVI (106), Ranskan keisari Napoleon I (111) ja Alankomaiden 
kuningas Vilhelm I (113). 
Valtaosa kirjeistä on kirjoitettu ruotsiksi 76 kpl, latinaksi 24 kpl, alasaksaksi 3 kpl, saksaksi 3 kpl, 
ranskaksi 6, venäjäksi 2 ja 1 kpl hollanniksi. Suomea koskevia asiakirjoja on 33. Osa 
paperiasiakirjoista on ylioppilas- ja maisterikirjeistä Turun Akatemiasta. 
Osa keskiaikaisista pergamenteista on julkaistu mm. Reinhold Hausenin Finlands 
Medeltidsurkunder (FMU) ja Svensk Diplomatariumissa, Diplomatarium Suecanum (DS). 
Pergamentteihin liittyy usein sinettejä. Valtaosasta, lähinnä vanhemmista pergamenteista, puuttuvat 
sinetit (Tamelanderin lahjoitukset). Muutamat keskiaikaiset sinetit on Reinhold Hausen julkaissut 
kirjassaan Finlands medeltidssigill (1900). 
Pergamenttikirjekokoelma on jätjestetty aikajärjestykseen. Numero 1 on vanhin kirje vuodelta 1328 
ja nuorin kirje on numero 115 vuodelta 1863. Jokaisesta asiakirjasta on lyhyt selvitys suomeksi ja 
ruotsiksi, asiakirjan mitat, sinettien määrä, onko julkaistu ja provenienssi, mikäli se tiedetään. 
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SAMLINGEN AV PERGAMENTBREV 
Pergament, som fatt namn efter staden Pergamon, är tillverkat av torkade, skrapade och glättade 
tunna djurhudar (tidigare av åsna, senare mest av får, get, kalv, svin eller antilop) och användes 
tidigare som skrivmaterial. Idag används det i huvudsak vid bokbindning och som trumskinn. 
Samlingen av pergamentbrev innehåller 115 numrerade handlingar. De flesta av dessa har donerats 
av privata personer. Över hälften (67 st) fick biblioteket år 1860 som gåva av "dokumentsamlaren", 
överstelöjtnanten Adolf Wilhelm Tamelander ( 1799-1861 ). En del av de medeltida pergamenten är 
troligtvis samlade av professor W.G. Lagus, en del härstammar från pärmfyllnader från 
fogderäkenskaper i riksarkivet. En betydande gåva är pergamentbrev (184 7) rörande klostret 
Woltingerode, det äldsta från år 1328, och Notsjö gårds arkiv (1873) med 3 pergamentbrev av 
löjtnanten, sedermera general en Otto Furuhjelm (1819-1883 ). Proveniensen för 25 pergamentbrev 
är okänd. 
I samlingen finns även handlingar av papper (11 st), som på grund av handlingens karaktär och 
gåvogivaren lämnats i denna samling. Dessa handlingar har redan på 1860-talet placerats bland 
pergamentbreven. 
Tidsmässigt fördelar sig breven på följande århundraden: 
1328 - 1399 24 st 
1400 - 1499 12 st 
1500-1599 9 st 
1600- 1699 44 st 
1700-1799 19 st 
1800- 1863 7 st 
115 st 
De tlesta breven behandlar köp och försäljning av fastigheter. Över 10 brev härstammar från Tiust 
härad i Småland (Tamelanders gåva). En del berör tomtaffärer i Stockholm, nännast på 1600-talet. 
En del brev är utnämningsbrev och i samlingen ingår 3 adelsbrev för Jobst och Georg Weickmann 
(39), Mikael Jordan (63) och Elias Bothvidsson Blyloodh (73). Från år 1407 (25) finns ett 
frälsebrev av Erik XIII av Pommern för Sune Sunesson (Footangel). Även några påvliga dokument 
finns i samlingen bl.a. ett avlatsbrev från år 1463 (33 ), påvebulla från år 1658 (79), ett påvligt brev 
från år 1863 (115) och en vidimus av en påvlig kapellan från år 1479 (35). 
Som undertecknare finns bl.a. konung Erik XIV ( 41 ), hertig Karl (Karl IX) ( 44 ), konung Gustav II 
Adolf (58), drottning Kristina (72-74), konung Karl XI (86), franska konungen Ludvig XV (93, 96, 
100), polska konungen Stanislaus I (94), ryska kejsarinnan Katarina II (102, 104), franska konungen 
Ludvig XVI (106), franska kejsaren Napoleon I (111) och nederländske konungen Vilhelm I (113). 
Största delen av breven är skrivna på svenska 76 st, på latin 24 st, plattyska 3 st, tyska 3 st, på 
franska 6 st, på ryska 2 st och på holländska 1 st. Handlingar som berör Finland är 33 st. En del av 
pappershandlingar är student- och magisterbrev från Åbo Akademi. 
En del av de medeltida pergamenten är publicerade i Reinhold Hausens Finlands Medeltidsurkunder 
(FMU) och i Svenskt Diplomatarium, Diplomatarium Suecanum (DS) samt i några andra 
källpublikationer. Vid ifrågavarande pergamentbrev har även nämnts källpublikationen. 
Till pergamentbreven hör även sigill. Från en stor del av pergamenten saknas sigillen (närmast 
Tamelanders gåvor), meni många brev finns sigillen bevarade, dock i några brev är de söndriga och 
mycket sköra. Några sigill har Reinhold Hausen publicerat isin bok Finlands Medeltidssigill (1900). 
Pergamentbreven har ordnats kronologiskt. Nummer 1 är det äldsta pergamentet från år 1328 och 
nummer 115 det yngsta från år 1863. Av varje handling finns det en kort beskrivning på finska och 
svenska, dokumentets mått, antal sigill, har brevet publicerats och proveniens om det är känd. 
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CMR 
1. 1328 (vanha signum A I 1) 
Woltingeroden nunnaluostarin tiedonanto koskien kymmenyksen myynti 
Rendhestä Tbidericus Putlekbnelle ja Thidericus Strikille. Latinaa. 
Mitat 8,2 x 25,3 cm. 2 sinettiä. 
Lahj. luutnantti Otto Furuhjelm (1847) 
Tillkännagivande av nunneklostret i Woltingerode om försäljning åt 
Thidericus Putlekbne och Thidericus Strik av tionde från Rendbe. På latin. 
Mått 8,2 x 25,3 cm. 2 sigill. 
Gåva av löjtnanten Otto Furuhjelm (1847) 
2. 1334 (A I 2) 
Woltingeroden luostarin rovasti Juhanin, abbedissa Conegundin, Soffie 
Pomen ja kaikkien muiden tiedonanto. Alasaksaa. 
Mitat 23 ,2 x 27 cm. 1 sinetti kuudesta tallessa. 
Julkaistu Pekka Katara, Drei mnd. Urkunden aus dem Kloster Wöltingerode, 
Neuphilologische Mitteilungen XL, Helsinki 1939. 
Lahj. luutnantti Otto Furuhjelm (1847) 
Tillkännagivande av Johan prost, Conegund abbedissa Soffie Pome och 
samtliga meniga i klostret i Woltingerode. På plattyska. 




Publicerad Pekka Katara, Drei mnd. Urkunden aus dem Kloster Wöltingerode, 
Neuphilologische Mitteilungen XL, Helsingfors 1939. 
Gåva av löjtnanten Otto Furuhjelm (1847) 
3. 1336 (A I 3) 
Ericus Un(nd)eson ilmoittaa myynensä lastensa tiloja ja sitoutuu 
korvaukseksi antaa tilojensa Fluthubyssä. Latinaa. 
Mitat 7, 8 x 20, 8 cm. Fragmentti 1 sinetistä, 2 sinettiä .puuttuu. 
Julkaistu DS 3182. 
Lahj. W. G. Lagus (?) 
Ericus Un(nd)eson tillkännagiver att han försålt några sina barns gods och 
förbinder sig att i ersättning ge dem sina gods i Fluthuby. På latin. 
Mått 7,8 x 23,8 cm. Fragment av 1 sigill, 2 sigill saknas. 
Publicerad DS 3182. 
Gåva av W. G. Lagus (?) 
Coll.454.1 
4. 1336 (A I 4) Coll.454.1 
Stergherus Bonden vahvistaa edesmenneen Johan Småländsken huomenlahja 
vaimolleen Helenalle, Uskalahultissa oleva tila annetaan Johanin veljelle 
ja talo Bjerkarydissa Itä-Göötanmaalfa annetaan Helenalle josta veli tai 
hänen jälkeläisensä eivät saa tehdä vaatimuksia.24.6.1336. Latinaa. 
Mitat 9 x 17 ,3 cm. 1 neljästä sinetistä tallella. 
Julkaistu DS 3297. 
Lahj. W. G. Lagus (?) 
Stergherus Bonde bifaller, att den morgongåva, som framlidne Johan 
Småländske givit sin hustru Helena i Usk:alahult, må tillfalla Johans bror, 
1 
samt att Helenas hus i Bjerkaryd i Östergötlands lagsaga, inte 
skola av honom eller hans arvingar antastas 24.6.1336. På latin. 
Mått 9 x 17 ,3 cm. 1 sigill av 4 bevarat. 
Publicerad DS 3297. 
Gåva av W.G. Lagus (?) 
5. 1345 (A I 5) 
Berta.n, "nelicta Jacobi quondam civis Lundensis" kuitti ritari Ulf 
Hakonssonille niaksusta Knut Brynolffssonille. 18.8.1345. Latinaa. 
Mitat 6,2 x 16,2 cm. Fragmentti 1 sinetistä, toinen puuttuu. 
Julkaistu DS 3988. 
Lahj. W. G. Lagus (?) 
Änkan Berta, "nelicta Jacobi quandam civis Lundensis" intygar- att riddaren 
Ulf Hakonsson för sin del lämnat henne betalning på den fordran hon ägt 
hos avlidne Knut Brynolfsson 18.8.1336. På latin. 
Mått 6,2 x 16,2 cm. Fragi;nent av 1 sigill, ett annat saknas. 
Publicerad DS 3988. 
Gåva av W.G. Lagus (?) 
6. 1349 (A I 6) 
Johannes Kristinasonin huomenlahja vaimolleen Kristina Fellesdotterille 
Myohultissa (Mjöhult) Sandvikin pitäjässä sekä Landössa ja Skinnara-
bolissa. 8.2.1349. Latinaa. Vaikealukuinen . . 
Mitat 19,5 x 30 cm. 8 sinettiä puuttuu (kiinnikkeet tallella). 
Julkaistu DS 4396. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Johannes Kristinason ger med sin dotters och mågs samtycke åt sin hustru 
Kristina Fellesdotter såsom morgongåva sin huvudgar~ i Myohult (Mjöhult) i 
Sandviks socken, två brytesgårdar, ett landbobol i Landö, ett dylikt vid 
huvudgården kallat Skinnarabol och en vattenkvam med utförliga 
bestämmelser över arvsgången 8.2.1349. På latin. Svårläst. 
Mått 19,5 x 30 cm. Remsor efter 8 sigill. 
Publicerad DS 4396. 





7. 1360 (A I 7) Coll.454.1 
v Harald Laurinsson (Haralter Laurinzsson) lahjoittaa vaimolleen Christinelle 
huomenlahjaksi tilan Sörbystä (Söderby) ja muita tiloja 25.1.1360. Ruotsia . 
Mitat 12(13) x 21,5 cm. Kolme sinettiä neljästä tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Harald Laurinsson (Haralter Laurinzsson) utfärdar morgongåvobrev åt sin hustru 
Christin på jord i Sörby (Söderby) jämte vissa andra bestämningar 25.1.1360. På 
svenska. 
Mått 12(13) x 21,5 cm. Tre sigill av fyra bevarade 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
2 
8. 1360 (A I 9) 
Folke Rafn vahvistaa Tiustin kihlakunnantuomarin ominaisuudessa Gamia 
Wästervikin käräjillä kauppakirjan jonka mukaan Truls Matisson myy 
Sken(if)stassa, Lofftan pitäjässä olevan maansa Jeppe Pederssonille. Ruotsia. 
Mitat 12 x 23 cm. 1 sinetti puuttuu. Teksti selvennetty. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Folke Rafn stadfäster i egenskap av häradsdomhavande i Tiust på ett ting i 
Gambla Wästervik där Truls Matisson säljer sinjord åt Jeppe Pedersson i 
Sken(if)sta i Loffta socken. På svenska. 
Mått 12 x 23 cm. 1 sigill saknas. Texten uttytt. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
SIGNUM 
Coll.454.1 
9. 1361 (A I 10) . Coll.454.1 
Ruotsin kuningas Magnuksen lahjakirja Ingeld Nilssonille. Tukholma 8.2.1361. 
Ruotsia. 
Mitat 9 x 22,8 cm. 
Julkaistu H.G. Porthan, Historia Bibliothecae Regiae Academiae Aboensis 
(1783), s. 183f; uudelleen Opera Selecta III (1867) s. 142. 
A. Neovius, Akter och undersökningar, Historiallinen arkisto XXIIl:1:3 (1912), 
s. 191 
DS 6437. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Magnus Dei gratia Rex Sueciae etc. utfärdar ett gåvobrev åt Ingeld Nilsson. 
Stockholm 8.3.1361. På svenska. 
Mått 9 x 22,8 cm. 
Publicerad H.G. Porthan, Historia Bibliothecae Regiae Academiae Abonensis 
(1783), s. 183f; omtryckt i Opera Selecta III (1867) s. 142. 
A. Neovius, Akter och undersökningar, Historiallinen arkisto XXIII:I:3 (1912), 
s. 191 
DS 6437 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
10. 1363 (A I 8) Coll.454.1 
Siomunder Jonsson lahjoittaa pojalleen Erik Kabelle kaikki hänen ja vaimonsa 
tiloja Sölarydin (Voxtorpe pitäjä), nHärydhnin (? Horda) (Rydaholmin pitäjä) 
ja Klövarydin (Ryssbyn pitäjä) 29.9.1363. Ruotsia. 
Mitat 9,2 x 19,3 cm. 1 sinetti ( ... mund.lonss.) neljästä säilynyt. 
Julkaistu DS 6877 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Siomunder Jonsson ger åt sin son Erik Kabe alla sina och hans hustrus ägor i 
Sölaryd (i Voxtorpe härad), "Härydh" (? Horda) (i Rydaholms socken) och 
Klövaryd (i Ryssby socken) 29.9.1363. På svenska. 
Mått 9,2 x 19,3 cm. 1 sigill bevarat ( ... mund.Ionss.), 2-4 borta, remsoma kvar. 
Publicerat DS 6877. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
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SIGNUM 
11. 1363 (A I 11) Coll.454.1 
Filip (Philippus) Bonde ilmoittaa myyneensä veljelleen Peter Bondelle koko 
osansa Ullevihin (Tiust härad, Gamleby socken) Jönköping 23.4.1363. Ruotsia. 
Mitat 6,5 x 22, 1 cm. Toinen sinetti tallella. 
Julkaistu DS 6793. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Filip (Philippus) Bonde tillkännager att han åt sin bror Peter Bonde sålt 
alla sina ägor i Ullevi (Tiust härad, Gamleby socken) Jönköping 23.4.1363. 
På svenska. 
Mått 6,5 x 22, 1 cm. Sigill nr 1 borta, remsan delvis kvar; nr 2 av gult vax 
(Sparre i sköld se Sv.sig.fr.medelt. 1,3,649): S:· Na(nno)nis:Ab(erni) 
Publicerad DS 6793. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
12. 1369 (A I 12) Coll.454.1 
Jönis Lafwrinsson Sandwilåsta myy 20 markalla Paedrus (?) i W arhuusille 
tilan Biomasta 8.12.1369. Ruotsia. 
Mitat 12,5 x 20,5 cm. 1 sinetti kolmesta tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Iönis Lafwrinsson från Sandwik kungör att han 8.12.1369 sålt jord i Biornasta åt 
Paedrus (?) i Waarhuus. 
Mått 12,5 x 20,5 cm. 1 sigill av tre bevarat. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
13. 1375 (A I 13) Coll.454.1 
Kirje kuningas Albrektille Jon Upplantilaiselta (Upplemag). Koskee perintö-
kaaren tulkintaa. Kirjeen päälle on kirjoitettu "vm arf aepte Haenning 
Magnuss". Ruotsia. 
Mitat 15 ,5 x 22,5 cm. Kaikki viisi sinettiä irronneet. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Brev till kung Albrekt från Jan Uppiänding (Upplemag) om arv efter 
Haenning Magnusson. På svenska. 
Mått 15,5 X 22,5 cm. Alla fem sigill saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
14. 1381 (A I 14) Coll.454.1 
Tiustin kihlakunnantuomari Björn Jopsson luovuttaa Boe Jonssonin puolesta 
Magnus Länk:i11e kiinnekirjan kolmeen syliin (aln) maata Hwittingessä Lofftan 
pitäjässä. Ruotsia. 
Mitat 9 x 19 cm. Sinetti poissa. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Björn Jopson häradshöfding i Thyust å Boe Ionssons vägnar, utfärdar fastebrev 
på tre alnar jord i Hwttinge i Lofftan socken åt Magnus Länk. På svenska. 
Mått 9 x 19 cm. Sigillet saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
4 
SIGNUM 
15. 1382 (A I 15) Coll.454.1 
Könna, Göblan leski, myy Tenholan Germundbyssä olevan tilansa Sauvon kirkko-
herralle Jöns Peterssonille 90 markasta. Turku 13.4.1382. Liitteenä Göbla 
Göblassonin maksukuitti samalta vuodelta. Ruotsia. 
Mitat 9 x 25 cm, liite 7 x 21 cm. Kauppakirjassa on fragmentti Turun kaupungin 
sinetistä (vihreä), toinen irronnut, kuitissa vihreä sinetti. Julkaistu FMS 100:a. 
Julkaistu FMU 909, 910. 
Könna, Göblas änka säljer allt sitt gods i Germundby i Tenala socken åt 
kyrkoherden i Sagu Jöns Petersson. Åbo 13.4.1382. Som bilaga Göbla 
Göblassons kvitto från samma år. På svenska. 
Mått 9 x 25 cm, bilagan 7 x 21 cm. I köpebrevet fragment av Åbo stads 
vapen (grön), ett annat sigill saknas, på kvittot ett grönt sigill. Publicerad 
FMS 100:a 
Publicerad FMU 909, 910. 
16. 1382 ~A I 16) Coll.454.1 
Öster-Rekarnen kihlakunnantuomari Kettil Niclisson luovuttaa kiinnekirjan 
Swen Swenssonille 100 mk:sta panttaamaan ja myymään tilaan Rötzvikistä 
Husby-Byringin pitäjästä. Ruotsia . 
Mitat 11 x 20,5 cm. Sinetti irronnut. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Kettil Niclisson, häradsdomhavare i Öster-Rekarne, meddelar 1382 fastebrev 
åt Swen Swensson på ett jordaköp i Rötzvik, Husby-Byring socken. På svenska. 
Mått 11 x 20,5 cm. Sigillet saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
17. 1382 (A I 17) Coll.454.1 
Ragvaldh Niclisson panttaa Swen Swenssonille Barössä ja Grapsabodassa 
olevat tilansa 100 markasta Ruotsin rahaa luvaten maksaa takaisin seuraavan 
Wara frw dagh'iin mennessä, tai luovuttaa tilansa (i Rötzwiik i Hosaby 
Byningh sokn oc i Österreek hwndare). Ruotsia. 
Mitat 20 x 32,5 cm. Kuudesta sinetistä neljä tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Ragvaldh Niclisson pantsätter jord åt Swen Swensson i Barö och Grapsaboda 
för 100 mark (i Rötzwiik i Hosaby Byningh sokn oc i Österreek hwndare). 
På svenska. 
Mått 20 x 32,5 cm. Fyra sigill av sex bevarat. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
18. 1383 (A I 18) 
Ritari Niclis Gedda ja hänen vaimonsa Cristin Magnusdotter vaihtavat 
Sandserydissa Vexiön hiippakunnassa ja Myresjö~ Linköpingin hiippa-
kunnassa olevat tilansa Thidbeka Dwzon ja tämän vaimon Estridh 
Gudhserksdotterin Wexiön ja Linköpingin hiippakunnissa oleviin tiloihin. 
Ruotsia. 
Mitat 7,5 x 23,5 cm. Toinen sinetti tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
5 
Coll.454.1 
Riddare Niclis Gedda och hans hustru Cristin Magnusdott.er tillkännagiver 
sig ha gjort 1383 ett skifte med Thidheka Dwzo och hans hustru Estrid 
Gudserksdotter, rörande gods i Wex.iö och Linköpings biskopsdömen. 
Mått 7,5 x 23,5 cm. Ett sigill av två bevarat. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
19. 1384 (A I 19) 
Peter Benekdiktsson myy aiemmin panttaamansa Hularedissa (Hultryd) 
sijaitsevan tilansa Karl Rabbelle. Svartarp (Svartatorp). Ruotsia. 
Mitat 9,52 x 20,5 cm. Toinen sinetti tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Peter Benediktsson tillkännager att han sålt åt Karl ~bbe sitt gods i 
Hulared (Hultryd). Svartarp (Svartatorp). På svenska. 
Mått 9,52 x 20,5 cm. Ett sigill av två bevarat. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
20. 1388 (A I 20) 
Spherardus episcopus Hildesheimensis kirje. Latinaa. vaikealukuinen. 
Mitat 8 x 23,5 cm. Sinetti irronnut. 
Lahj. luutnantti Otto Furuhjelm (1847) 
Ett brev av Spherardus episcopus Hildesheimensis. På latin. Svårläst. 
Mått 8 x 23,5 cm. Sigillet saknas. 





21. 1394 (A I 21) Coll.454.2 
Jöns Petersson (Jönis Paethersson) myy 64 markasta Kort Bidzille ja 
tämän vaimolle Cristinalle kahden veromarkan maan Tenholan Gännarbysta. 
Viipuri 21.2.1394. Latinaa. 
Mitat 13,5 x 25 cm. Molemmat sinetit tallella; toinen Upplannin laamannin 
Karl Ulfssonin. Julkaistu FMS 107:a. 
Julkaistu FMU 1019. 
Jöns Petersson (Jönis Paethersson) kungör att han för 64 mark sålt åt 
Kort Bidz och hans hustru Cristina två skattmarker jord i Gännarby i 
Tenala. Viborg 21.2.1394. På latin. 
Mått 13,5 x 25 cm. Båda sigillen bevarade; den ena är Karl Ulfssons, 
lagman i Uppland. Publicerad FMS 107:a. 
Publicerad FMU 1019. 
22. 1395 (A I 22) Coll.454.2 
Länsi-Uudenmaan tuomari Niclis lngesson todistaa oikeaksi Jönis Paethaer-
sonin kauppakirjan 21.2.1394, jonka mukaan hän myy 2 veromarkan maan 
Tenholan Gennarbysta Kort Bidzille ja tämän vaimolle. Tenhola 31.3.1395. 
Ruotsia. 
Mitat 15 x 21,5 cm. Sinetti tallella. Julkaistu FMS 107:b. 
Julkaistu FMU 1026. 
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Niclis Ingesson, domare i Västra Nyland, vidimerar Jöns PaethaeISSOns 
21.2.1394 utgivna köpebrev på två skattmarker jord i Gännarby i Tenala 
samt meddelar åt köparen Kort Bidz och hans hustru skötning på nämnda 
jord. Tenala 31.3.1395. På svenska. 
Mått 15 x 21,5 cm. Sigillet bevarat. Publicerad FMS 107:b. 
Publicerad FMU 1026. 
23. 1397 (A I 23) 
Ritari ja kuninkaantuomari (konungsdomhafvande) Karl Wlfson 
Thoptomista sekä Närken laamanni Karl Karlsson: Tuomio velka-asiasta 
Örebron Gammalsteensbyn käräjillä "manadaghin naest aepter Sti mathie 
dagh" 1397. Ruotsia. 
Mitat 11 x 20 cm. Molemmat sinetit tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Karl Wlfson af Thoptom riddare och konungsdomhafvande samt Karl 
Karlsson, lagman i Närke,, utfärdar ett dombrev på ting i Gammalsteensby 
i Örebro angående betalning av en skuld "manadaghin naest aepter Sti mathie 
dagh" 1397. På svenska. 
Mått 11 x 20 cm. Båda sigillen bevarade. 




24. 1398 (A I 24) Coll.454.2 
Gudmund Siggesson lahjoittaa vaimolleen Katariinalle huomenlahjana tilan 
IIlordstathista Halininghbergin pitäjästä ( = Halingaberg) sekä maata Lofftan 
pitäjästä Hesijoo ... (?)stä. Loffta, Mikaelinpäivä (29.9.)1398. Ruotsia. 
Mitat 11 x 27 ,5 cm. Kaikki kahdeksan sinettiä irronnet. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Gudmund Siggesson ger sin hustru Katarina till morgongåva en gård i 
Hiordstathi i Halingabergs socken samt jord i Hesijoo ... (?) i Loffta socken. 
Loffta, Michelsdagen (29.9.)1398. På svenska. 
Mått 11 x 27 ,5 cm. Alla åtta sigill saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
25. 1407 (A I 25) Coll.454.2 
Kuningas Erikin (13.) rälssikirje palvelijalleen Sune Sunessonille (aat~lissuku 
Footangel n:o 229) omistamansa tilaan ratsupalvelua vastaan (meth hamisk oc 
waerio). Turku 7.12.1407. Ruotsia. 
Mitat 14,5 x 21 cm. Sinetti irronnut. 
Julkaistu FMU 1263. 
Lahj. yo Liljefors (1864) 
Konung Eåks (den 13.) frälsebrev åt sin tjänare Sune Sunesson (adliga 
ätteil Footangel nr 229) och hans arvingar "wppa sik av sit godz, fven han 
selv raettelige agler". Åbo 7.12.1407. På svenska. 
Mått 14,5 x 21 cm. Sigillet saknas. 
Publicerad FMU 1263 
Gåva av stud. Liljefors (1864) 
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26. 1420 (A I 26) 
Kauppakirja Landemich von Gremeszlene (Woltingero(h)de). Alasaksaa. 
Mitat 26 x 41 cm. Kolme sinettiä irronnut. Alasaksaa. 
Julkaistu Pekka Katara, Drei mnd. Urkunden aus dem Kloster Wöltingerode, 
Neuphilologische Mitteilungen XL, Helsinki 1939. 
Lahj. luutnantti Otto Furuhjelm (1847) 
Köpebrev av Landemich von Gremeszlene (Woltingero(h)de). På plattyska. 
Mått 26 x 41 cm. Tre sigill saknas. 
SIGNUM 
Coll.454.2 
Publicerad Pekka Katara, Drei mnd. Urkunden aus dem Kloster Wöltingerode, 
Neuphilologische Mitteilungen XL, Helsingfors 1939. 
Gåva av löjtnanten Otto Furuhjelm (1847) 
27. 1428(1425) (A I 27) Coll.454.2 
Hagon Jaenisson ilmoittaa myyneensä Haeneko Baekmaoille markan hinnasta 
tilansa Varthopftan (Vartofta) kihlakunnasta, Hvalstadin pitäjästä, 
Hvalstadin kylästä. Ruotsia. 
Mitat 15 x 26 cm. Kaksi sinettiä kolmesta tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Hagon Jaenisson tillkännagiver sig ha sålt sitt gods Varthopfta (Vartofta) i 
Hvalstada by och Hvalstada socken för en mark åt Haeneko Baekman. På 
svenska. 
Mått 15 x 26 cm. Två sigill av tre bevarade. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
28. 1438 (A I 29) Coll.454.2 
Maawens Påwelsson antaa Thorkil BrathaeUe velkansa pantiksi kaksi tilaa ja 
myllynpaikan "liggend j Rönörp j Försleff sogn j Biergaehrp". Lund 1438. Ruotsia. 
Mitat 10 x 26 cm. Kaikki kolme sinettiä tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Maawens Påwelsson kungör att han som säkerhet för en skuld åt Thork:il Brathae 
pantsätter "thwo garthe och een möllöjtsömb liggend j Rönörp j Försleff sogn 
j Biergaehrp". Lund 1438. På svenska. 
Mått 10 x 26 cm. Alla tre sigill bevarade. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
29. 1439 (A I 28) Coll.454.2 
Söderfinnen laamanni Matts Martensson vahvistaa Matts Skalenbergin 
omistukseen tämän Olaff Swerdiltä vaihtamaan niittyyn Paimiossa (Pemar). 
Paimio 24.2.1439. Ruotsia. 
Mitat 11 x 20 cm. Sinetti irronut 
Julkaistu FMU 2281. 
Matts Mårtensson, lagman i Söderfinne lagsaga, meddelar Matts 
Skalenberg fasta på en äng, som han tillbytt sig av Olaff Swerd i Pemar. 
Pemar 24.2.1439. På svenska. 
Mått 11 x 20 cm. Sigillet saknas. 
Publicerad FMU 2281. 
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30. 1448 (A I 30) 
Kuningas Kaarle Knuutinpoijan rälssikirje länsiuusmaalaiselle Abraham 
Pederssonille viiden veromarkan maahan Pohjan Sällvikissä sekä Ekö 
Tenholassa (Seliawiik, Ekö). Borgholm 3.9.1448. Ruotsia. 
Mitat 12 x 22,5 cm. Sinetti irronnut. 
Julkaistu FMU 2767. 
Lahj. evl C.G. Tamelander (1860) 
Konung Karl Khutsson förlänar Abraham Persson frälse på fem skatt-
marker jord i Sällvik i Pojo socken och Ekö i Tenala socken. Borgholm 
3.9.1448. På svenska. 
Mått 12 x 22,5 cm. Sigillet saknas. 
Publicerad FMU 2767. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
31. 1450 (A I 31) 
Linköpingin kaniikki Petber Haquinsson ilmoittaa tehnensä maan- ja tila-
jaosta Hanns Gudmundssonin kanssa Tjustin kihlakunnassa. Lincopiae 
27.3.1450. Ruotsia. 
Mitat 15 x 27 cm. Kolme sinettiä irronnut. Erittäin vaikealukuinen. 
Pether Haquinsson, kanik i Linköping, meddelar att han gjort ett jorda och 
godsskifte med Hanns Gudmundsson i Tjusts härad. Lincopiae 27.3.1450. 
På svenska. 




32. 1451 (A I 32) Coll.454.2 
Bengt Lydiksson, Philpus Ivarsson, Hartvig Japsson ja Hans Lindenär sopivat 
Villabyn ( = Villiön) Olof Näfnessonin kanssa kuninkaankartanon ja Ylistaron 
välissä olevasta yhteismaista. Kokemäki 4.5.1451. Ru9tsia. 
Mitat 7 x 29,2 cm. Yksi sinetti neljästä tallella. 
Julkaistu FMU 2885. 
Bengt Lydiksson, Philpus Ivarsson, Hartvig Japsson och Hans Lindenar 
ingår med Olof Näfnesson från Villaby ( = Villiö) i Kumo socken en sämja 
angående ettjordstycke mellan kungsgården och Ylistaro by. Kumo 4.5.1451. 
På svenska. 
Mått 7 x 29,2 cm. Ett sigill av fyra bevarat. 
Publicerad FMU 2885. 
33. 1463 (A I 42) Coll.454.8 
Anekirje (fragmentti) Turun tuomiokirkon Pyhä Yrjön kappelin vierailijoille. 
Kardinaalien vahvistama paavi Pius II:n pontifikaatin aikana. 3.2.1463. Latinaa. 
Mitat 41 x 27 cm. 
Julkaistu Edward Grönblad, Tvenne medeltidshandlingar, Suomi, Tidskrift i 
fosterländska ämnen 1846, s. 202-260. 
Kanslilöytö voudintilistä "Skatte Bok Anno etc 59 Oland aff 3 Sochnar". 
(Kansallisarkisto) 
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Original-indulgensbrev (avlatsbrev)(fragment) för dem som besökte S:t 
Georgs kapell vid Åbo domkyrka utfärdat av några kardinaler under påven 
Pius 11:s pontifikat. 3.2.1463. På latin. 
Mått 41 x 27 cm. 
Publicerad Edward Grönblad, Tvenne medeltidshandlingar, Suomi, Tidskrift i 
fosterländska ämnen 1846, s. 202-260. 
SIGNUM 
Coll.454.8 
Pärmfynd från fogderäkenskaper "Skatte Bok anno etc 59 Oland aff 3 Sochnar". 
(Riksarkivet) 
34. 1473-1493 (A IV 8) 
Fragmenttilöytöjä sidottu yhteen. 
Instrumenta Notarialia Civitatis Vincentiae 18, Ab Anno 1473(1 ?) Usque 
Ad Annum 1493. Latinaa. 
Mitat 31,5 x 21 cm. Sivunumerointi alkaen sivusta 19-31, 1-18. 
Fragmentfynd sammanbundna. 
Instrumenta Notarialia Civitatis Vincentiae 18, Ab Anno 1473(1 ?) Usque 
Ad Annum 1493. På latin. 
Mått 31,5 x 21 cm. Sidonumrering börjande från 19-31, 1-18. 
Coll.454.2 
35 1479 (A I 41) Coll.454.8 
Paavillisen kappalaisen vidimaatio 31.7.1479 dominikaani- ja fransiskaani-
veljeskunnille Suomessa paavi Sixtus IV:n 26.7.1479 vahvistamat yleiset 
säännöt näille veljeskunnille. Latinaa. 
Mitat 47 x 38 cm. Vaurioitunut. 
Julkaistu Edward Grönblad, Tvenne medeltidshandlingar, Suomi, Tidskrift i 
fosterländska ämnen 1846, s. 202-260. 
Bullarium Romanum Magnum. A Beato Leone Magno Usque AD S.D.N. 
Benidictum XIII, Luxemburgi 1727, Tomus Primus, fol. 418-421. 
Kansilöytö voudintileistä (Kansallisarkisto) 
Vidimus av den påvlige kapellanen, uthändigat 31.7.1479 för dominikaner- och 
franciskanerordnama i Finland av påven Sixtus N 26.7.1479 för dessa bägge 
ordnar utfärdade generalprivilegier. På latin. 
Mått 47 x 38 cm. Skadat. 
Publicerad Edward Grönblad, Tvenne medeltidshandlingar, Suomi, Tidskrift i 
fosterländska ämnen 1846, s. 202-260. 
Bullarium Romanum Magnum. A Beato Leone Magno Usque AD S.D.N. 
Beinidictum XIII, Luxemburgi 1727, Tomus Primus, fol. 418-421. 
Pärmfynd från fogderäkenskaper (Riksarkivet) 
36. 1495 (A I 33) Coll.454.2 
Bartolous Russen, Woltingeroden luostarin rippi-isän, kirje koskien luostarille 
testamenttiin liittyvä järjestely rouva Margarete von Wegelenen, Hermens von 
Wegelenenin lesken jälkeen. Alasaksaa. 
Mitat 29 x 26 cm. Molemmat sinetit irronneet. 
Julkaistu Pekka Katara, Drei mnd. Urkunden aus dem Kloster Wöltingerode, 
Neuphilologische Mitteilungen XL, Helsinki 1939. 
Lahj. luutnantti Otto Furuhjelm (1847) 
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SIGNUM 
Ett brev av Bartolous Russen, biktfader i klostret Woltingerode gällande en Coll.454.2 
testamentarisk disposition för detta kloster av fru Margarete von Wegelene, 
änka efter Hermens von Wegelene. På plattyska. 
Mått 29 x 26 cm. Båda sigillen saknas. 
Publicerad Pekka Katara, Drei mnd. Urkunden aus dem Kloster Wöltingerode, 
Neuphilologische Mitteilungen XL, Helsingfors 1939. 
Gåva av löjtnant Otto Furuhjelm (1847) 
37. 1524 (A I 34) 
Vesteråsin pormestari ja raati luovuttaa porvari Nils Anderssonille kiinne-
kirjan leski Eliniltä ja tämän tyttäreltä Margit Knntsdotterilta kahdella-
kymmenellä (Holmesk) markalla ostamaan talotonttiin. Vesterås 1524 
(Mondagen nest effter Sta Kadrins dag (25 .11. ?) . Ruotsia. 
Mitat 30 x 32 cm. Kaupungin sinetti tallella. 
Borgmästare och råd i Vesterås utfärdar ett fastebrev åt borgaren Nils 
Andersson av änkan Elin och hennes dotter Margit Knutsdotter för 20 mark 
(Holmesk) på gårdstomt i denna stad. Vesterås 1524 (Mondagen nest effter 
Sta Kadrins dag (25 .11. ?) . På svenska. 
Mått 30 x 32 cm. Stadens sigill bevarat. 
38. 1539 (Notsjö nr 3) 
Erik Fleming vahvistaa Erik Dickenin tuomio vuodelta 1472, perjantai 
Mikaelin päivän jälkeen myllypaikasta Siuntion pitäjän Munkaby:ssä. 
3 päivä Pääsiäistä 1539. Ruotsia. 
Mitat 17 x ~4 cm. Sinetti irronnut. 
Lahj. kenraali Otto Furuhjelm (1873) 
Erik Fleming stadfäster Erik Dickens dom av år 1472, fredag efter 
Mikaeli, angående ett kvamställe vid Munkaby i Sjundeå. På svenska. 
Mått 17 x 34 cm. Sigillet saknas. 
Gåva av general Otto Furuhjelm (1873) 
39. 1548 (A I 35) 
Rooman keisarin Kaarle V:n (1500-1558) antama ja Rooman keisari 
Ferdinand m:n (1608-1657) vahvistama aateliskirje veljeksille Jobst ja 
Georg Weickmannille. Bryssel 26.12.1548. Saksaa. 
Mitat 67,5 x 75,5 cm. Väritetty vaakunakuva. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Adelsbrev för brödema Jobst och Georg Weickmann, utfärdad av romerske 
kejsaren Karl V (1500-1558) och bekräftad av romerske kejsaren Ferdinand 
m (1608-1657). Brilssel 26.12.1548. På tyska. 
Mått 67,5 x 75,5 cm. Färgad vapenbild. 




40. 1552 (A I 36) Coll.454.2 
Maskun kihlakunnantuomari Henrik Claesson (Horn) vahvistaa Karinaisten 
Lasselle (Lasse Karinast) kiinnekirjan tämän Gaertrudh Ladhon:lta (?) 20 
markalla ostamaan tilaan "i Karinasby". Pöytyä (Pouthe) 22.4.1552. Ruotsia. 
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Mitat 15 x 20 cm. Sinetti irronnut. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Henrik Claesson (Horn) till Cancbas, häradshöfding i Marks härad 
stadfäster ett jordskifte för Lasse Karinast på 20 mark av Gaertrudh 
Ladhon:lta i Karinasby. Pöytis (Pouthe) 22.4.1552. På svenska. 
Mått 15 x 20 cm. Sigillet saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
41. 1563 (A I 37) 
Kuningas Erik XIV vahvistaa Kustaa Vaasan leskelle Catharinalle tämän 
sukulaisilta ostamat ja Catharinalle lahjoittamat tilat. Loogeme socken, 
Oxebecke socken, Orby socken, Kinoa socken, Toatoip socken uti Åse 
härad, Långby socken uti Halland. Tukholma 7.4.1563. Ruotsia. 
Kuningas Erik XIV:n allekirjoitus. 
Mitat 26 x 35 cm. Sinetti ;tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Konung Erik XIV skänker Gustaf Vasas änka Catharina några gods och 
·gårdar vilka blivit frånköpta av hennes släktingar i Longeme socken, 
Oxebecke socken, Orby socken, Kinoa socken, Toatotp socken uti Åse 
härad, Långby socken i Halland. Stockholm 7.4.1563. På svenska. 
Undertecknat a:v konung Erik XIV. 
Mått 26 x 35 cm. Sigillet bevarat. 
Gåva av övl C.G. Tamelander (1860) 
42. 1571 (A I 38) 
Porvari Hans Andersson ja hänen sisarensa Anna myyvät Erik Nilssonille 
äidiltään perimänsä kiinteistön Uppsalan Svartbäckistä .. Ruotsia. 
Mitat 16 x 33 cm. Sinetti tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Borgaren Hans Andersson och hans syster Anna säljer åt Erik Nilsson en 
fastighet ärvd av sin mor i Uppsala Svartbäck. På svenska. 
Mått 16 x 33 cm. Sigillet bevarat. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
43. 1581 (A I 39) 
Per Arvidsson Öiehultista antaa vaimonsa sisaren Anna Tmlsadotterin 
lunastaa itselleen hänen osansa Grimstadaan. Öiehult 18.1.1581. Ruotsia. 
Mitat 13 x 23 cm. Kolme sinettiä irronnut. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Per Arvidsson från Öiehult låter sin hustrus syster Anna Trulsadotter 
inlösa hans del av Grimstada. Öiehult 18.1.1581. På svenska. 
Mått 13 x 23 cm. Alla tre sigill saknas. 







44. 1581 (A I 40) 
Kaarle herttua lahjoittaa Melchiör Beckille kaksi tilaa Hölbon kihlakunnan 
Över-Enhöman pitäjästä. Gripsholm 3.7.1581. Ruotsia. 
Mitat 19 x 27,5 cm. Sinetti puuttuu. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
SIGNUM 
Coll.454.2 
Hertig Karl skänker Melchior Beck två hemman i Över-Enhörna socken i Hölbo 
härad. Gripsholm 3.7.1581. På svenska. 
Mått 19 x 27 ,5 'mått. Sigillet saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
45. 1580-1685 (A IV 7) Coll.454.7 
35 kpl pergamenttitodistuksia (lomakkeita), osittain painettuja ja eri piispojen 
käsin täydennettyjä koskien nimityksiä hengellisiin toimiin sadan vuoden ajalta. 
Päivätty Augusta Vindelicorum (Augsburg) (34 kpl) ja Billinge (1 kpl). 
Latinaa. Luettelo kansiossa. 
Mitat 8,5 x 12,5 cm. Paperisinetit tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
35 st pergamenttestamonier (blanketter) delvis tryckta och för hand ifyllda av 
olika biskopar, gällande utnämningar till diverse andliga befattningar från 
hundra års tid. Daterade i Augusta Vindelicorum (Augsburg) (34 st) och 
Billinge (1 st). På latin. Förteckning i kartongen. 
Mått 8,5 x 12,5 cm. Papperssigillen bevarade. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
46. 1603 (A II 1) 
Hans Bröms till Ottinge ilmoittaa pantanneensa omia ja vaimonsa perintö-
tiloja Tunan ja Tiustin lääneistä kalmarilaiselle porvarille Peer Joenson 
Silkelockille 1100 talarista. 2.1.(?)1603. Ruotsia. 
Allekirj.: Hans Bröms, Märtta Beriesdotter (?), Henrich Matson Huggut, 
Christopher Duffwe och Niels Anderson. 
Mitat 24 x 48,5 cm. Sinetit irronneet. 
Hans Bröms till Ottinge tillkännergiver att han pantsatt gårdar till säkerhet 
för 1100 Rdr, dem han lånat af Peer Joenson Silkelock, borgare i Kalmar. 
2 .1. (?) 1603. På svenska. 
Underskrift: Hans Bröms, Märtta Beriesdotter (?), Henrich Matson Huggut, 
Christopher Duffwe och Niels Anderson. 
Mått 24 x 48,5 cm. Sigillen saknas. 
47. 1607 (A II 2) . 
Jören Jonsson tuomitsee Raision ja Räntämäen pitäjien käräjillä entisen 
kirkon prebendeniityn ikuisiksi ajoiksi Raunistulan tilan omistukseen. 
Kairilaby 29.7.1607. Ruotsia. 
Mitat 25,5 x 31,5 cm. Sinetti tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Jören Jonsson dömer på lagmansting med allmogen i Reeså och Vårfrukirkie 




Kairilaby 29.7.1607. På svenska. 
Mått 25,5 x 31,5 cm. Sigillet bevarat. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
48. 1614 (A II 29, Notsjö nr 28) 
Christopher Persson, Jöran Gyllenstiernan, Sääksmäen kihlakunnantuomarin 
puolesta, luovuttaa Nuutajärven Carl Bäckille kiinnekirjan hänen talonpojilta 
· Uittamon kylästä ostamiinsa ja vaihtamiinsa tiloihin ja ulkotiloihin. 
Saarioisten käräjillä 27.10.1614. Ruotsia. 
Mitat 20 x 33 cm. Sinetit tallella (Christopher Persson, Lasse Mårthensson, 
Jöran Swartt) 
Lahj. kenraali Otto Furuhjelm (1873) 
På Sääksmäki häradshöfding Jöran Gyllenstiemas vägnar stadfäster 
Christopher Persson Uittamo hemmans försäljning till Carl Bäck. Saris 
24.10.1614. På svenska. 
Mått 20 x 33 cm. Sigillen; bevarade (Christopher Persson, Lasse Mårthensson, 
Jöran Swartt.) 




49. 1615 (Notsjö nr 29) Coll.454.8 
Jören Boije vahvistaa maakauppoja ja maanjakoa Nuutajärvellä. 21.3.1615. 
Ruotsia. 
Mitat 33,5 x 53 cm. Sinetti irronnut. 
Lahj. kenraali Otto Furuhjelm (1860) 
Jören Boije stadfäster jordköp och skifte i Notsjö. 21.3.1615. På svenska. 
Mått 33,5 x 53 cm. Sigillet saknas. 
Gåva av general Otto Furuhjelm (1860) 
50. 1617 (A II 3) Coll.454.3 
Kurtze Fiirweisung der gebreuchlichsten Handtschrifften, die ein Jeder be-
greiffen und lemen mag. durch Johann Baptistam Schmid, Rechenmeister in 
Nwmberg geordnet. Saksaa ja latinaa. På tyska och latin. 
Mitat 12 x 18 cm. Viisi yhteensidottua lehteä. 
Mått 12 x 18 cm. Fem sammanhäftade blad. 
51. 1620 (A II 4) Coll.454.3 
Märetha Beriesdotter till Åttinge myy veljelleen Jöns Lillielle ja tämän 
vaimolle Mätta von Skedingille useita tiloja ltä-Göötaomaalta ja Smålaonin 
Tiustin kihlakunnan Lofftan pitäjästä. Åttinge 10.5.1620. Ruotsia. 
Mitat 25 x 25,5 cm. Sinetit irrolllleet. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Märetha Beriesdotter säljer och upplåter för sin nöds och tvångs skuld åt 
sin broder Jöns Lillie och hans hustru Mätta von Skeding åtskilliga sina gårdar 
i Östergötland och i Loffta socken i Tiust härad i Småland. Åttinge 
10.5.1620. På svenska. 
Mått 25 x 25,5 cm. Sigillen saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
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52. 1621 (A II 5) 
Herman Wrangel till Aloo och Skoocloster ilmoittaa vaihtaneensa vaimonsa 
Tiustin kihlakunnassa Lofftan ja Eedhin pitäjissä sijaitsevat perintötilat 
Jöns Lillien tiloihin II i Södre Möre (?), i Sissmo socken 11 • 6.3.1621. Ruotsia. 
Allekirj.: Herman Wrangel, Clas Horn, Svante Baner. 
Mitat 19 x 34,5 cm. Kolme sinettiä puuttuu. 
Lahj . evl. C.G. Tamelander (1860) 
Herman W rangel till Aloo och Skoocloster tillkännager att han med Jöns 
Lillie till Wijnöö bytt sin hustrus arvegods Loffta och Eedh socken i Tiust 
härad mot gods 11 i Södre Möre (?), i Sissmo socken 11 • 6.3.1621. På svenska. 
Undertecknare: Herman Wrangel, Clas Horn, Svante Baner. 
Mått 19 x 34,5 cm. Alla tre sigill saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
53. 1621 (A II 6) 
Kauppakuja, jossa Meretta Berigesdotter (Märtta Beriesdåtter) ilmoittaa 
myyvänsä säteritilansa Åttingenin sekä siihen kuuluvan tilan Tiustin 
kihlakunnan Lofftan pitäjästä veljelleen Jöns Lillielle ja tämän vaimolle 
Merta von Skedinghille hintaan 300 saksantalaria ja 360 ruotsintaiaria. 
Åttinge 4.8.1621. Ruotsia. 
Allekirj. : Märtta Beriesdåtter, Börie Jönsson, Truls Lillie. 
Mitat 17 x 32 cm. Sinetit irronneet. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Meretta Berigesdotter (undertecknar sig själf Märtta Beriesdåtter) tillkännager, 
att hon för sin nöd sålt och upplåtit åt sin bror Jöns Lillie och hans hustru 
Merta von Skeding sin gård Åttinge. Åttinge 4.8.1621. På svenska. 
Underskrifter: Märtta Beriesdåtter, Börie Jönsson, Truls Lillie. 
Mått 17 x 32 cm. Sigillen saknas . 




54. 1623 (A II 7) Coll.454.3 
Jöns Lillie ostaa sisareltaan Märta Beries(Byrgis)dotterilta tiloja Lofftan pitäjästä 
Tiustin kihlakunnasta sekä Itä"."Göötanmaalta 97 5 Ruotsin talarilla sekä pari tilaa 
300 Saksan talarilla ja 360 Ruotsin talarilla. Gamla Westerwiik 6.6.1623. Ruotsia. 
Mitat 24 x 42 cm. Sinetit irronneet. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Jöns Lillie köper av sin syster Märta Beries(Byrgis)dotter gods och gårdar i Loflta 
socken i Tiust härad och i Östergötland för 97 5 svenska daler och ett par gods 
för 300 tyska daler och 360 svensk,! daler. Gamla Westerwiik 6.6.1623. På svenska. 
Mått 24 x 42 cm. Sigillen saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
55. 1624 (A II 8) Coll.454.3 
Otto von Sack till Hacksta ilmoittaa vaihtaneensa vaimonsa pari perintötilaa 
Tiustin kihlakunnasta ja Lofftan pitäjästä Jöns Lillie till Åtingh'in tilaan, 
joka sijaitsee Upsalan hiippakunnassa, Åsundan kihlakunnassa, ja Teedan 
pitäjässä. Tukholma 26.3.1624. Ruotsia. 
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Allekirj.: Otto von Sack, Josua Arendson Gyllenhom ja Conrad von 
Falkenberg. 
Mitat 22,5 x 31,5 cm. Sinetit irronneet. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Otto von Sack till Hack:sta tillkännager att han gjort ett jordeskifte med Jöns 
Lillie tili Åtingh mellan ett par av hustruns arvedel i Tiust h.ärad och Loffta 
socken och ett område i Uppsala stift, Åsunda härad och Teeda socken. 
Stockholm 26.3'.1624. På svenska. 
Undertecknare: Otto von Sack, Josua Arendson Gyllenhom och Conrad von 
Falkenberg. 
Mått 22,5 x 31,5 cm. Sigillen saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
SIGNUM 
Coll.454.3 
56. 1625 (A II 9) Coll.454.3 
Kopio 11.2.1625 Hans Hansson Bilefältin Nicolai Raskin puolesta kirjoitta-
masta katselmuskirjasta päivätty 6.7.1586, joka koskee rajankäyntikylien 
välillä (joko Sottholmin tai Swartlösenin kihlakunnasta, mutta joka tapauk-
sessa Sorundan pitäjässä). (Bilefält on tuomari Sottholmissa; katselmusmiehet 
olivat Swartlösenistä). Wästerhaninge (?) 11.2.1625. Ruotsia. 
Mitat 24,5 x 34 cm. Sinetit irronneet. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Kopia 11.2.1625 av ett synebrev som Hans Hansson Bilefält för Nikolai Rask 
blivit utfärdat 6.7.1586 över en rågång i Sorunda socken av Sottholms eller 
Swartlösen härad (Bilefält är domare i Sottholm, synemännen från Swartlösen). 
Wästerhaninge (?) 11.2.1625. På svenska. 
Mått 24,5 x 34 cm. Sigillen saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860). 
57. 1625 (B II 1) Coll.454.3 
Turun pormestarin ja raadin vahvistamat räätälien ammattikunnan säännöt. 
Turku 22.9.1625. Ruotsia. 
Mitat 58 x 63 cm. Sinetti tallella. 
Lahj. räätälimestari A.A. Berg (1875) 
Kungörelse utfärdat av borgmästare och råd i Åbo gällande skråordning för 
skräddareämbetet i Åbo. Åbo 22.9.1625. På svenska. 
Mått 58 x 63 cm. Sigillet bevarat. 
Gåva av skräddaremästare A.A. Berg (1875) 
58. 1628 (A II 10) Coll.454.3 
Kuningas Kustaa Aadolf luovuttaa majuri William Greylle 4442 talarin velkoja 
vastaan useita tiloja Upplannista rälssiksi (Trögdh härad, Wilberga socken, 
Håbo härad, Eggeby socken, Wasunda socken, Logunda härad, Nysätters 
socken). Grey oli värvännyt omalla kustannuksellaan komppanian saksalaisia 
sotamiehiä. Stockholm 19.4.1628. Ruotsia. 
Kuninkaan allekirjoitus ja sinetti. 
Mitat 22 x 38,5 cm. Sinetti tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
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Konung Gustav Adolf säljer och överlåter åt majoren över Uplands fotfolk 
William Grey, som på egen bekostnad värvt ett kompani tyska knektar och 
därför har en fordran på 4442 daler innestående hos kronan, åtskilliga gods i 
Uppland (Trögh härad, Wilberga socken, Håbo härad, Eggeby socken, 
Wasunda socken, Logunda härad, Nysätters socken). Stockholm 19.4.1628. 
På svenska. 
Konungens underskrift och sigill. 
Mått 22 x 38,5 cm. Sigillet bevarat. 
Gåva av övl. C .'G. Tamelander (1860). 
SIGNUM 
Coll.454.3 
59. 1630 (A II 11) Coll.454.3 
Tukholman pormestari ja raati myyvät everstiluutnantti lsak Axellsonn Sölffuer-
sparrelle (Silfversparre) till Ohra 388 kuparitalarin 8 äyrin hintaan tontin 
Tunnbindaregatanin varrelta rakennettavaksi. Tukholma 17.7.1630. Ruotsia. 
Mitat 24,5 x 48,5 cm. Sinetit irronneet. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Borgmästare och Råd i Stockholm säljer för 388 koppardaler och 8 öre en tomt på 
Tunnbindaregatan åt överstelöjtnant Isak Axellsonn Sölfiuersparre 
(Silfversparre) till Ohra. Stockholm 17.7.1630. På svenska. 
Mått 24,5 x 48,5 cm. Sigillen saknas. 
Gåva av övl. C .G. Tamelander (1860). 
60. 1634 (A II 12) Coll.454.12 
Praeses Benedictus Sylvaticuksen Padovan ym. yliopiston puolesta alle-
kirjoittama Johannes Hellvigius Norimbergensiksen filosofian ja lääketieteen 
tohtorin diplomi. Padova 14.8.1634. Latinaa. Erittäin koristeellinen; sinettien 
metallikotelot päällystetty nahalla. Väritetty vaakunakilpi. 
Mitat 54 x 74 cm. Kaikki kolme sinettiä tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Filosofie och medicinedoktors diplom för Johannes Hellvigius Norimbergensis 
på universitet i Paduas vägnar utfärdat av Benedictus Sylvaticus m.fl. 
Padua 14.8.1634. På latin. Mycket dekorativ; 
sigillens metallåda överdragna med läder. Färglagd vapensköld. 
Mått 54 x 74 cm. Alla tre sigill bevarade. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
61. 1635 (A II 13) Coll.454.3 
Kauppakirja tukholmalaisesta talosta, myyty Isak Sölffue.rsparrelle, (kts 
ylempänä), veljelle ja lailgolle, "till Ohra", eversti, myyjät: Anna 
Kömingh miesvainajansa perintöosan, Karin Jobansdott.er sisarenosansa, Axell 
Steensson vaimonsa Malin Johansdotterin perintöosan kukin viidestäkymmenestä 
talarista, yhteensä 150 talaria. 29.4.1635. Ruotsia. 
Allekirj. : Anna Kiörningh, Karin lochansdåtter, Axell Stensson, (Steen 
Claessonin ja Nielss Bengtssonin nimikirjoitukset puuttuvat). 
Mitat 23,5 x 31 cm. Viisi sinettiä puuttuu. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
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Köpebrev på ett hus i Stockholm såld till översten, brodem och svågem 
Isak Sölffuersparre "till Ohra" (se ovan), säljare:Anna Körningh sin avlidne 
makes arvedel, Karin Johansdotter sin syskondel, Axel Steensson sin hustrus 
Malin Jobansdotters arvedel, var och en för 50 daler, sammanlagt 150 daler. 
29.4.1635. På svenska. 
Undertecknare: Anna Kiörningh, Karin lochansdåtter, Axell Stensson, (Steen 
Claessons och Niels Bengtssons underskrifter fattas). 
Mått 23,5 x 31 cm. Fem sigill saknas. 
Gåva av övl. C:G. Tamelander (1860). 
62. 1636 (A II 14) 
Rouva Märta Bagge till Wijnö vaihtaa Tiustin kihlakunnassa olevan tilan 
rouva Mätha von Scheidinghin, Jöns Lillien lesken, Itä-Göötanmaa11a. 
omistamaan tilaan. Winöö 16.4.1635. Ruotsia. 
Mitat 22,5 x 35 cm. Sinetit irronneet. 
Lahj. evl. C.G.Tamelander (1860) 
Fru Märta Bagge tili Wijnö tillkännager att hon gjort ett jordabyte i Tiust 
härad med fru Mätha von Scheidingh, Jöns Lillies efterlåtna husfrus ägda jord 
i Öster-Götaland. Winöö 16.4.1635. På svenska. 
Mått 22,5 x 35 cm. Sigillen saknas. 




63 1638 (A II 15) Coll.454.8 
Kuningatar Kristiinan myöntämä aateliskirja rykmentineverstille Michell 
Jordanille. Tukholman linna 27.1.1638. Ruotsia. Väritetty vaakunakilpi. 
Allekirj.: Gabriel Oxens(tiema), (Jac)obus de la Gardie, Carl Gyllenhielm, 
Axel Oxen(stiema), Gabriel Oxenstiema. 
Mitat 36 x 52 cm. Sinetti irronnut. Vaurioitunut. 
Lahj. C.G. Tamelander (1860) 
Adelsbrev av drottning Kristina för regementsöversten Michell Jordan. 
Stockholms slott 27.1.1638. På svenska. Färglagd vapensköld. 
Undertecknare: Gabriel Oxens(tiema), (Jac)obus de la Gardie, Carl 
Gyllenhielm, Axel Oxen(stiema), Gabriel Oxenstiema. 
Mått 36 x 52 cm. Sigillet saknas. Skadat. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
64. 1639 (A II 30, Notsjö nr 55) Coll.454.4 
Turun pormestari ja raati luovuttaa rouva Margareta Munckille, eversti 
Christopher Assarssonin (Mannersköld) leskelle kiinnekirjan tämän rouva 
Elizabett Classenilta 200 talarilla lunastamaan osuuteen Assarssonin taloon. 
Lisäksi Margareta Munck lunastaa 100 talarilla Elizabett Classenin perintö-
oikeuden taloon. Turku 7.12.1639. Ruotsia. 
Mitat 38,5 x 54 cm. Kaupungin vahasinetti tallella. 
Lahj. kenraali Otto Furuhjelm (1873) 
Borgmästaren och Råd i Åbo överlämnar åt fru Margareta Munck, änka efter 
överste Christopher Assarsson (Mannersköld) ett fastebrev på fru Elizabett 
Classens del på Assarssons hus för 200 daler. Dessutom löser Margareta 
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SIGNUM 
Munck med 100 daler Elizabett Classens bördsrätt till huset. Åbo 7.12.1639. Coll.454.4 
På svenska. 
Mått 38,5 x 54 cm. Stadens vaxsigill bevarat. 
Gåva av general Otto Furuhjelm (1873) 
65. 1640 (A II 16) Coll.454.4 
Raaseporin ja Falkenstenin kreivitär Sidonia Lewenhaupt (o.s. Grip) ilmoittaa 
vaihtaneensa Lofftan pitäjässä omistamansa perintöniityt Otto von Schedingin 
kahteen perintötilaan Tiustin kihlakunnan Lofftan ja F.dhin pitäjissä. Gräffsnäs 
8.1.1640. Ruotsia. 
Mitat 20 x 38,5 cm. Sinetit irronneet. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Sidonia Lewenhaupt, grevinna till Ra.seborg och Falkensten, född friherrinna 
Grip till Wijnas etc. tillkännager att hon gjort ett byte och jordaskifte med 
Otto von Schedingh i Loffta och Edhs socken i Tiust härad. Gräffsnäs 
8.1.1640. På svenska. 
Mått 20 x 38,5 cm. Sigillen saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
66. 1641 (A II 17) Coll.454.4 
Gustaf Ribbing till Waalstadh (Valsta) och Ribbingstorpp ilmoittaa myyneensä 
kaksi Wässmannelandissa (Västmanland), Skiärckien pitäjässä sijaitsevaa 
rälssitilaansa Lars Grubbelle "till Näbben och Slagula" (Stiernfelt). Kauppa-
summa ja allekirjoitus puuttuvat. Tukholma 5.2.1641. Ruotsia. 
Allekirjoittajiksi tarkoitettu: Gustaf Ribbing, Svante Horn, Melcher Wernstedt, 
Carl Siggeson (Rosendufva), Johan Ribbing, Bengt Ribbing. 
Mitat 21 x 33,5 cm. Kaksi sinettiä tallella, neljä irronnut. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Gustaf Ribbing till Waastadh (Valsta) och Ribbingstorpp gör veterligt att han 
sålt och upplåtit gods i Sk:iärcke socken i Wässmanneland (Västmanland), åt 
Lars Grubbe "till Näbben och Slagula" (Stiemfelt). Dokumentet saknar under-
skrifter och för köpesumman är lämnat blankt. Stockholm 5.2.1641. På svenska. 
Som undertecknare har menats: Gustaf Ribbing, Svante Horn, Melcher 
Wernstedt, Carl Siggeson (Rosendufva), Johan Ribbing, Bengt Ribbing. 
Mått 21 x 33,5 cm. Två sigill bevarade, fyra saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860). 
67. 1642 (A II 18) Coll.454.4 
Ottingen ja Åbyn Hans Christoffer von Scheidingin huomenlahjakirja 
vaimolleen rouva Märta Ulfsparrelle (af Broxvik). Tukholma 1.8.1642. 
Ruotsia. 
Allekirj.: Hans Christopher von Scheidingh, Per Brahe, Axell Oxenstierna, 
Herman Wrangel, Claes Christersson Horn, Otto Scheding, Seved Bååt, 
Casper Otto Sterling, Åke Hansson Ulfsparre, Johan Fleming, Gabriel 
Gyllenankar, Claes Stier(ne)skiöld och Carl Siöblad. 
Mitat 28 x 49 cm. Sinetit irronneet. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
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SIGNUM 
Hans Christoffer von Scheiding till Ottinge och Åby utfärdar ett morgon- Coll.454.4 
gåvobrev till sin hustru fru Märta Ulfsparre (af Broxvik). Stockholm 1.8.1642. 
På svenska. Undertecknare: Hans Christopher von Scheidingh, Per Brahe, Axell 
Oxenstiema, Herman Wrangel, Claes Christersson Horn, Otto Scheding, Seved 
Bååt, Casper Otto Sterling, Åke Hansson Ulfsparre, Johan Fleming, Gabriel 
Gyllenankar, Claes Stier(ne)skiöld och Carl Siöblad. 
Mått 28 x 49 cm. Sigillen saknas. 
Gåva övl. C.G. Tamelander (1860). 
68. 1643 (A II 19) Coll.454.4 
Tiustin kihlakunnan tuomari Oloff Oloffson Fredling vahvistaa vaihtokirjeen, 
jonka mukaan kreivitär Sidonia Grijp (Lewenhaupt) vaihtaa Lofftan pitäjässä 
omistamansa niityt Otto von Skedinghin Tiustin kihlakunnasta omistamiin 
kahteen perintötilaan (Lofftanja Heredhin pitäjistä). Gambla Skästerwijk 
17-20.5.1643.(kts myös no 65 1640). Ruotsia. 
Mitat 17,5 x 31,5 cm. Sinetit irronneet. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Oloff Oloffson Fredling, häradshövdings domhavande i Tiust härad, stadfäster 
ett bytesbrev enligt vilken grevinnan Sidonia Grijp (Lewenhaupt) byter av 
henne ägda ängar i Loffta socken med två arvegods (i Loffta och Heredh 
socknar) ägda av Otto von Skedingh från Tiust härad. Gambla Skästerwijk 
17-20.5.1643.(Se även nr 65 1640). På svenska. 
Mått 17,5 x 31,5 cm. Sigillen saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
69. 1643 (B I 8) Coll.454.4 
Sveno Laurentii Wigeliuksen lausunto (HUOM! paperia) Turun Akatemian 
rehtorinvaihdoksen yhteydessä vuonna 1643. Latinaa. 
Mitat 41,7 x 34,5 cm. 
Sveno Laurentii Wigelius' uttalande (OBS! papper) vid rektorsombytet vid 
Åbo Akademi år 1643. På latin. 
Mått 41 ,7 x 34,5 cm. 
70. 1643 (A II 20) Coll.454.4 
Ruotsin vuorimestari Georg Grissbach till Sundh och Sahlneck ilmoittaa 
myyneensä Sahlan kaupungissa olevan talonsa vuorikollegion kansliavirkai-
lijalle Jacob Jörenssonille 250 talarista. 25.5.1643. Ruotsia. 
Allekirj.: Görg Grissbach, Lorentz Creutz ja Thomas Christersson. 
Mitat 23 x 51 cm. Sinetit irronneet. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
General Bergmästaren utöver Sveriges Rikes Bergslag Georg Grissbach till 
Sundh och Sahlneck tillkännager sig ha sålt sin gård i Sahla stad åt Jacob 
Jörensson, kanslitjänsteman vid bergskollegiet, för 250 daler. 25.5.1643. 
På svenska. 
Undertecknare: Görg Grissbach, Lorentz Creutz och Thomas Christersson. 
Mått 23 x 51 cm. Sigillen saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860). 
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71. 1645 (A II 21) 
Anders Stuart till Hedenlund ilmoittaa vaihtaneensa Upplannissa, 11 i Öfrige 
Hundradts härad och Onsalla socken II sijaitsevan tilansa sekä 100 talaria 
Mauritz Hornin 11 till Kiärkis 11 Södermanlannissa 11 i ... ta socken 11 • Tukholma 
14.5.1645. Ruotsia. 
Allekirj.: Anders Stuart ja Johan Adolph Stuart. 
Mitat 26 x 36 cm. Stuarttien sinetit tallella, kolmas irronnut (puuttuu myös 
allekirjoitus). 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Anders Stuart till Hedenlund gör veterligt att han gjort ett jordaskifte med 
SIGNUM 
Coll.454.4 
Herr Mauritz Horn "till Kiärkis" om gods i Uppland 11 i Öfrige Hundradts härad 
och Onsalla socken" med gods i Södeananland II i ... ta socken II samt betalat 100 
daler. Stockholm 14.5.1645. På svenska. 
Undertecknare: Anders Stuart och Johan Adolph Stuart. 
Mått 26 x 36 cm. Stuartemas sigill bevarade, en tredje saknas (fattas även 
underskrift). 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860). 
72. 1645 (A IV 9) Coll.454.4 
Kuningatar Kristiina vahvistaa isänsä Kustaa Aadolfin 20.7.1613 Jöran 
Brynnilssonille Hämeestä antamat tilat Norrköpingin päätöksen mukaan. Tukholma 
24.9.1645. Ruotsia. 
Kuningatar Kristiinan allekirjoitus. 
Mitat 22,5 x 45 cm. Sinetti tallella. 
Lahj. evl.rouva F.L. Munsterhjelm (s. Fock) (1882) 
Drottning Kristina konfirmerar sin fars Gustav Adolfs 20.7.1613 enligt 
beslut i Norrköping till Jöran Brynnilsson på hans gods i Tavastland. 
Stockholm 24.9.1645. På svenska. 
Drottning Kristinas underskrift. 
Mått 22,5 x 45 cm. Sigillet bevarat. 
Gåva av övl:skan F.L. Munsterhjelm (f. Fock) (1882). 
73. 1651 (A II 22) Coll.454.8 
Kuningatar Kristiinan myöntämä aateliskirja ratsumestari Elias Bothvidsson 
Blyloodh. Tukholman linna 16.6.1651. Ruotsia. Väritetty vaakunakilpi. 
Kuningatar Kristiinan allekirjoitus. 
Mitat 41,5 x 69 cm. Sinetti puuttuu. 
Lahj. pastori Blylod (1850) 
Adelsbrev av drottning Kristina för ryttmästaren Elias Bothvidsson 
Blyloodh. Stockholms slott 16.6.1651. På svenska. Färglagd vapensköld. 
Drottning Kristinas underskrift. 
Mått 41,5 x 69 cm. Sigillet saknas. 
Gåva av pastor Blylod (1850) 
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74. 1652 (A II 23) Coll.454.4 
Kuningatar Kristiinan donaatiokirje Norrköpingin ehdoilla Savonlinnan 
entiselle maaherralle sekä Lahden ja Villilän säterikartanoiden omistajalle, 
eversti Mikael Jordanille koskien seuraavia kyliä: Suomesta Lapin pitäjästä 
Taipale (Taipalmaa?), Tarvola, Vasarainen, Nibattula; Euran pitäjästä Lutta. 
Smålannista seuraavista pitäjistä: Konga härad: Hemmesjö, Lijnaryd och Uråsa 
socken, Uppvidinge härad: Algutsboda och Nötebäck socken. Tukholman linna 
10.1.1652. Ruotsia. 
Kuningatar Kristiinan allekirjoitus. 
Mitat 31 x 44 cm. Sinetti tallella. 
Donationsbrev enligt N orrköpings villkor av drottning Kristina för förra 
landshövdingen i Nyslotts Iän, överste Mikael Jordan till Lahtis och Villilä 
på följande byar: i Lappo socken Taipale (Taipalmaa?), Tarvola, Vasarainen, 
Nihattula; i Eura socken Lutta. I Småland i följande socknar: Konga härad: 
Hemmesjö, Lijnaryd och Uråsa socken:, Uppvidinge härad: Algutsboda och 
Nötebäck socken. Stockholms slott 10.1.1652. På svenska. 
Drottning Kristinas underskrift. 
Mått 31 x 44 cm. Sigillet bevarat. 
75. 1652 (A II 24) Coll.454.4 
Kauppakirja, jonka mukaan Åke Sölfwersparre ja Ernest Johan Creutz 
myyvät tukholmalaisen kivitalon ja tontin Tunnbindaregräodin varrelta (kts 
no 59 1630), seuraaville porvareille ja kauppiaille: Baltzar Rochus, 
Hieronimus Moillke, Jonas Amundsson, Daniel Jung ja Johan Andersson. 
Tukholma 20.3.1652. Ruotsia. 
Mitat 25 x 36 cm. Sinetit irronneet. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Salubrev på ett stenhus på Tunnbindaregränden i Stockholm (se nr 59 1630) 
utfärdat av Åke Sölfwersparre och Ernest Johan Creutz åt följande borgare 
och handelsmän: Baltzar Rochus, Hieronimus Moillke, Jonas Amundsson, 
Daniel Jung och Johan Andersson. Stockholm 20.3.1652. På svenska. 
Mått 25 x 36 cm. Sigillen saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
76. 1652 (A II 25) Coll.454.4 
Tukholman pormestari ja raati vahvistavat kiinnekirjan porvareille ja vuori-
komppanian principaaleille Baltzar Rochukselle, Hieronimus Moilkelle, Joen 
Amundssonille, Daniel Jungille ja Johan Anderssonille heidän Åke 
Sölffuersparrelta ja Ernst Johan Creutzille 4300 talarin hintaan ostamansa 
Tunnebindaregrändin varrella sijaitsevaan taloon ja tonttiin. (Kts. edellinen 
no 75 1652). Tukholma 3.5.1652. Ruotsia. 
Allekirjoitus: Kaupunginsihteeri Nikolaus Skunk. 
Mitat 26 x 48 cm. Sinetti irronnut. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Stockholms borgmästare och råd utfärdar fastebrev på hus och tomt på 
Tunnbindargränden för 4300 daler åt borgare och bergskompaniets principaler 
Baltzar Rochus, Hieronimus Moilke, Joen Amundsson, Daniel Jung och Johan 
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Andersson, vilka köpt ifrågavarande objekt av Åke Sölffuersparre och 
Ernst Johan Creutz (se ovan nr 75 1652). Stockholm 3.5.1652. På svenska. 
Undertecknare: Stadssekreterare Nikolaus Skunk. 
Mått 26 x 48 cm. Sig1llet saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
SIGNUM 
Coll.454.4 
77. 1655 (A II 26) Coll.454.8 
Johan Trotzigin perilliset myyvät Hans Månssonin heille panttaamansa 
Fahlunin kaupungissa sijaitsevan talon kanssaperilliselleen, Stora Koppar-
bergetin kirjanpitäjälle Erich Prytzille. Fahlun 31.7.1655. Ruotsia. 
Allekirj.: Anthonij Trotzigh, Christoffer Depken(?), Gerdt Lövman, Hans 
Nybeck(?) sekä todistajat Hindrich Mårtensson Trotzigh ja Jöran Jöransson. 
Mitat 42,5 x 67 cm. Kaikki kahdeksan sinettiä tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Salig Johan Trotzigs arvingar samt omyndiga bams förmyndare gör veterligt 
att sålt Hans Månssons åt dem pantsatta gård i Fahlu stad åt sin medarving 
och gode vän, bokhållaren i Stora Kopparberg Erich Prytz. Fahlun 31.7.1655. 
På svenska. 
Undertecknare: Anthonij Trotzigh, Christoffer Depken(?), Gerdt Lövman, 
Hans Nybeck(?) samt vittnena Hindrich Mårtensson Trotzigh och Jöran 
Jöransson. 
Mått 42,5 x 67 cm. Alla åtta sigill bevarade. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
78. 1658 (A II 27) Coll.454.4 
Fahlunin pormestari ja raati luovuttavat Hans Hanssonille kiinnekirjan ns. 
H;1ttmakaretomtiin, jonka hän on ostanut Pär Pärssonilta 180 kuparitalarilla. 
Sijainti ja koko määritelty. Fahlun 20.4.1658. Ruotsia. 
Allekirjoitus: Joh. Christoph. Stöltzer. 
Mitat 27 x 34 cm. Sinetti tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Borgmästare och Råd i Fahlun utfärdar ett fastebrev på, den s.k. Hattmakare-
tomten, som Pär Pärsson försålt åt Hans Hansson för 180 koppardaler. Fahlun 
20.4.1658. På svenska. 
Underskrift: Joh. Christoph. Stöltzer. 
Mått 27 x 34 cm. Sigillet bevarat. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
79. 1658 (A II 28) 
Paavi Aleksanteri VII:n bulla koskien Joannes Udarliend Schenck:in 
nimitystä Eystettinin tuomiorovastiksi. Rooma syyskuussa 1658. Latinaa. 
Kääntöpuolella Eystettinin tuomiokapitulin Joannis Udarlin Schenck: in 
nimitystä koskeva pöytäkirja. 7.10.1658. Latinaa. 
Mitat 37 x 49 cm. Sinetti tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Bulla av påven Alexander VII innehållande utnämning av Joannis Udarliend 
Schenck till domprost i Eystetten. Rom september 1658. På latin. 
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På baksidan domkaptitlets i Eystetten protokoll om nämnda utnämning. 
7.10.1658. På latin. 
Mått 37 x 49 cm. Sigillet bevarat. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
SIGNUM 
Coll.454.9 
80. 1660 (A 111 1) Coll.454.4 
Tukholman pormestari ja raati luovuttaa pormestari Johan Prytzille kiinne-
kirjan hänen raatimies Anders Iönssonilta 3130 talarin hintaan Tukholmasta 
ostamaansa ns. Berga fiskecompagnietin taloon ja tonttiin, joiden sijainti ja 
suuruus on tarkasti määritelty. Tukholma 23.6.1660. Ruotsia. 
Liitteenä kauppakirja (paperilla) samasta talosta ja tontista 20.6.1660. 
Mitat 29 x 51 cm. Sinetti irronnut. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Borgmästare och råd i Stockholm utfärdar ett fastebrev på Berga fiske-
compagniets hus och tomt, som blivit försålda av rådmannen Anders Jönsson 
å samtlige participanters vägnar till borgmästaren Johan Prytz för 3130 daler. 
Stockholm 23.6.1660. 
Bilaga salubrev (på papper) på samma hus och tomt 20.6.1660. På svenska. 
Mått 29 x 61 cm. Sigillet saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
81. 1661 (A lll 2) Coll.454.9 
Johan Christersson Gyllenhierta "till Wijbor och Hefvonpe (Hevonpää)" myy 
kreivi Gabriel Bengtsson Oxenstieman perillisille 2/3 Båttnan säteritilasta 
sekä sen alaiset tilat Upplannista 3000 hopeatalarista ja 6000 kuparitalarista. Tukholma 
10.10.1661. Ruotsia. 
Allekirj.: Johan Christersson Gyllenhierta, Per Brahe, Sevedh Bååth. 
Mitat 35(41) x 57 cm. Per Brahen sinetti tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Johan Christersson Gyllenhierta till Wijbor och Hefvonpe (Hevonpää) säljer 
åt avlidne greve Gabriel Bengtsson Oxenstiernas arvingar 2/3 av Båttna samt 
underliggande gods i Uppland för 3000 silverdaler och 6000 koppardaler. 
Stockholm 10.10.1661. På svenska. 
Undertecknare: Johan Christersson Gyllenhierta, Per Brahe, Sevedh Bååth. 
Mått 35(41) x 57 cm. Endast Per Brahes sigill bevarat. 
82. 1662 (A 111 3) Coll.454.9 
Ludvich Fritz "tili Bärgh och Mälby, landshöfding öfver Gotland" ilmoittaa 
myynensä valtaneuvos Herman Flemingille tiloja Uppsalan ja Westeråsin 
lääneistä. Tukholma 22.12.1662. Ruotsia. 
Allekirj.: Ludvich Fritz, Georg Stiernhielm, Simon Simonsson Snare (aat. 
Rosenberg) 
Mitat 44,5 x 65 cm. Kolme sinettiä irronnut. 
Ludvich Fritz till Bärgh och Mälby, landshövding över Gotland tillkännager 
sig ha sålt och upplåtit åt riksrådet mm. Herman Fleming åtskilliga sina 
gods i Uppsala och Westerås Iän. Stockholm 22.12.1662. På svenska. 
Undertecknare: Ludvich Fritz, Georg Stiernhielm, Simon Simonsson Snare 
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(adlad Rosenberg). 
Mått 44,5 x 65 cm. Tre sigill saknas. 
83. 1663 (A 111 12) 
Velkasopimus (HUOM! paperia) 400:sta Rthlr:sta Woltingeraden luostarin 
puolesta abbedissa Ottilia Ludtwina Helena ym. Woltingerade 20/30.6.1663. 
Saksaa. 
Mitat 32 x 19,5 cm. 2 arkkia. Sinetit tallella 
Lahj. luutnantti 'Otto Furuhjelma (1847) 
Skuldförbindelse (OBS! på papper) på 400 Rthlr utfärdad av klostret 
Woltingerades abbedissa Ottilia Ludtwina Helena m.fl. Woltingerade 
20/30.6.1663. På tyska. 
Mått 32 x 19,5 cm. 2 ark. Sigillen bevarade. 




84. 1663 ;(A 111 4) Coll.454.5 
Peder Hansson Jenius, Ytter Tiurbon kihlakunnan käräjillä Wärio~, 
vahvistaa kiinteistökirjan renki Anders Nilssonille ja tämän sisaruksille 
heidän perimäänsä tilaan "i Ängsta och Torttuna sochn, den norra landslotten 
utj Norregård". Torttuna 7.9.1663. På svenska. 
Mitat 29,5 x 43,5 cm. Sinetit irronneet. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Peder Hansson Jenius, häradshövdingsdomhavande i Ytter Tiurbo härad i 
Wärio, utfärdar ett fastebrev åt Anders Nilsson på köp och arvjord "i Ängsta 
och Torttuna sochn, den norra landslotten utj Norregård". Torttuna 7.9.1663. 
På svenska. 
Mått 29,5 x 43,5 cm. Sigillen saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
85. 1668 (A 111 5) Coll.454.5 
Christina Hare "till Myttelä och Hapanemi" ilmoittaa myyneensä pari perintö 
ja allodiaalirälssitilaansa Upplannista vapaaherra Lorentz Creutzille 890 
talarista. Liuxala 27.3.1668. Ruotsia. 
Allekirj.: Christina Hare ("en bedröfuad änckia"), Petter J. von Birckholtz, 
Carl Gustaf von Birckholtz, G.L. von Birckholtz (?), Emestius Forbus. 
Mitat 37 x 49 cm. Sinetit irronneet. 
Christina Hare "till Myttelä och Hapanemi" tillkännager att hon sålt och 
upplåtit gods i Uppland åt riksrådet m.m. högvälbome Herr Lorentz Creutz 
för 890 daler. Liuxala 27.3.1668. På svenska. 
Undertecknare: Christina Hare ("en bedröfuad änckia"), Petter J, von 
Birckholtz, Carl Gustaf von Birckholtz, G.L. von Birckholtz (?), Emestius 
Forbus. 
Mått 37 x 49 cm. Sigillen saknas. 
86. 1673 (A 111 6) 
Kuningas Kaarle XI allekirjoittama kirje, jossa hän hyväksyy valtioneuvos 
Christer Hornin ja ratsumestari ja vapaaherra Axell Wacbtmeisterin maa-
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vaihdon, jossa edellinen vaihtaa Wässmanna)annissa olevan verotilansa 
jälkimmäisen pariin Upplannissa ja Wässmanna)annissa sijaitsevaan tilaan. 
Tukholman linnassa 20.6.1673. Ruotsia. 
Kuninkaan allekirjoitus. 
Mitat 44,5 x 62,5 cm. Sinetti tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Konung Karl XI gillar och stadfäster ett skifte och jordabyte ingånget om 
gods i Uppland 'och Wässmannaland mellan riksrådet och fäJtmarskalken 
Christer Horn och ryttmästaren och friherren Axell Wachtmeister. 
Stockholms slott 20.6.1673. På svenska. 
Kungens underskrift. 
Mått 44,5 x 62,5 cm. Sigillet bevarat. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
SIGNUM 
Coll.454.5 
87. 1677 (A 111 7) Coll.454.9 
Wästerwijkin pormestari ja Tiustan kihlakunnan tuomari, KIRJt M.åmson 
vahvistaa kauppakirjan, jonka mukaan rouva Märta Ulfsparre myy itsensä ja 
lastensa Erik, Märta ja Catarina von Scheidingin puolesta kamariherralle ja 
vuorikollegion assessorille, vapaaherra Lorenz Creutzille Ottingenin säteri-
tilan sekä siihen kuuluvat tilat 7000 talarista. Gamleby 24.10.1677. Ruotsia. 
Mitat 45 x 39 cm. Sinetit irronneet 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Knut Månsson, borgmästare i Wästerwijk, häradshövdinge domhavande i 
Tiust härad, utfärdar fastebrev på Ottinge sätesgård med tillydande gods, som 
kammarherrn och assessom i bergscollegium välbome herr Lorentz Creutz 
tillhandlat sig av välbome fru Märta lllfsparre och hennes bam Erik, Märta 
och Catarina von Scheiding. Gamleby 24.10.1677. På svenska. 
Mått 45 x 39 cm. Sigillen saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
88. 1683 (A III 8) Coll.454.5 
Petter Munck ja hänen vaimonsa Elsa Böök ilmoittavat myyneensä kunink. 
rahastonhoitajalle Nils Ertmani11e allodiaalirälssitiloja Södermanlannista 
yhteensä 10000 kuparitalarista. Tukhoma 29.3.1683. Ruotsia. 
Mitat 29 x 47 cm. Sinetti tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Petter Munck och hans hustru Elsa Böök gör veterligt, att de försålt åt 
räntmästaren Nils Ertman några allodialfrälsegods i Södermanland för 
sammanlagt 10000 koppardaler. Stockholm 29.3.1683. På svenska. 
Mått 29 x 47 cm. Sigillet bevarat. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
89. 1687 (A 111 9) 
Säätyjen pankkikomissariot ilmoittavat myyneensä huutokaupalla tuomari 
Petter Durellin Smålannista ja Länsi-Götamnaalta panttaamat tilat eversti 
Mårthen Lindehielmille 7412 kuparitalarista ja 8 äyristä. Nämä tilat oli 
vuotta aikaisemmin myyty huutokaupalla comissario Andreas Ehrenfeltille 
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hintaan 9459 talaria 24 äyriä kuparirahaa. Kauppa oli peruutettu ostajan 
todettua, että tilat tuottivat vähemmän veroa kuin pankkiin jätetyssä 
maakirjassa oli mainittu. Tukholma 8.11.1687. Ruotsia. 
Kääntöpuolella Mårten Lindehielm ilmoittaa samana päivänä (8.11.1687) 
myyneensä mainitut tilat veromestari Nils Schönbergille 9000 talarista 
kuparirahaa. Ruotsia. 
Mitat 34,5 x 57 cm. Sinetti tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
SIGNUM 
Coll.454.5 
"Samptlige vidh Rijksens Ständers Banco förordnade Commissarier" tillkänna-
ger sig ha på auktion försalt några i banken pantsatta Petter Durells gods i 
Småland och Wästergötaland, vilka översten Mårthen Lindehielm för 7412 
koppardaler och 8 öre. Dessa gods hade ett år tidigare sålts på auktion till 
comissarien Andreas Ehrenfelt för 9459 daler och 24 öre kopparmynt. 
Affären hade upphävts då köparen konstaterat, att godsen inbringade mindre 
skatt än den som nämnts i jordeboken vilken inlämnats till banken. 
Stockholm 8.11.1687. På baksidan meddelar Mårthen Lindehielm att han 
samma dag (8.11.1687) sålt nämnda gods till skattmästaren Nils Schönberg 
för 9000 daler kopparmynt. På svenska. 
Mått 34,5 x 57 cm. Sigillet bevarat. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
90. 1705 (A 111 10) Coll.454.5 
Kreivitär Elsa Sparre (r,,.i kreivi Gabriel Oxenstierna) myy veljensä vapaaherra 
Åke Sparren puolesta Willåttingenin kihlakunnassa, Dunckerin pitäjässä olevan 
Mählbyn vanhaa rälssiä olevan perintötilan tirehtööri Nils Schönbergille 800 
talarista 6 "koppar riksgälds räknat". Lilla Mallma 30.10.1705. Ruotsia. 
Allekirj.: Lennart Ekebohm 
Mitat 34,5 x 52 cm. Kaksi sinettiä tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Grevinnan Elsa Sparre (r,,.i greve Gabriel Oxieostierna) säljer för sin bror Åke 
Sparres räkning Mählby gammla frälse arvgods i Willåttinge härad och 
Duncker socken åt överdirektör Nils Schönberg för 800 riksdaler och 6 
koppar riksgälds räknat. Lilla Mallma 30.10.1705. På svenska. 
Undertecknare: Lennart Ekebohm. 
Mått 34,5 x 52 cm. Två sigill bevarade. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
91. 1726 (A 11111) 
Turun pormestari ja raati luovuttaa maisteri Mathias Elghille kiinnekirjan 
hänen Wexiön piispalta tohtori David Lundilta 1600 kuparitalarin hintaan 
Turun kaupungista ostamaansa kahteen taloon. Turku 31. 8. 1726. Ruotsia. 
Mitat 32,5 x 49,5 cm. Sinetti tallella. 
Lahj. professori af Ursin (1828) 
Borgmästare och råd i Åbo utfärdar ett fastebrev för Mathias Elgh på tvenne 
gårdar i sagda stad, som han tillhandlat sig av biskopen i Wexiö, doktor 
David Lund för 1600 koppardaler. Åbo 31.8.1726. På svenska. 
Mått 32,5 x 49,5 cm. Sigillet bevarat. 
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Gåva av professor af Ursin (1828). 
92. 1728 (Turun fragmenttikokolema 41) 
Turun pormestari ja raati luovuttavat kauppias &aia.s Wechterille kiinne-
kirjan tämän langolta "politie" pormestari Erich Johan Tolpolta 1500 
talarilla lunastamaan osuuteen W echterin isältä Hindrich W echteriltä 
perittyyn turkulaiseen tonttiin ja kivitaloon. Turku 21.2.1728. Ruotsia. 
Mitat 32 x 50 cm. Sinetti irronnut. 
Borgmästare och råd i Åbo utfärdar ett fastebrev åt handelsmannen Esaias 
Wechter, som köpt av sin svåger politieborgmästaren Eåch Johan Tolpo hans 
arvedel av Wechters fars Hindrich Wechters tomt och stenhus i Åbo för 1500 
daler. Åbo 21.2.1728. På svenska. 
Mått 32 x 50 cm. Sigillet saknas. 
93. 1731 (B II 5) 
Kuningas Ludvig :XV:n valtakirja saksalaisen jalkaväen Royal Suedois'n 
majurille Appelgrenille koskien Jean Frederic de Bilangia. Versailles 
1.5.1731. Ranskaa. 
Kuninkaan allekirjoitus. 
Mitat 25 x 34 cm. Sinetti irronnut. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Konung Ludvig XV:s fullmakt åt sekundmajoren i Royal Suedois Appelgren 
(d' Aydemajor dans le Regiment d'Infanterie Allemande) för Jean Frederic 
de Bilang. Versailles 1.5.1731. På franska. 
Konungens underskrift. 
Mått 25 x 34 cm. Sigillet saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
94. 1736 (A 111 13) 
Puolan kuninkaan Stanislaus l:n kapteeninvaltakirja aatelismies Daniel 
Cameenille kuninkaalliseen puolan henkivartiorakuunarykmenttiin. 
Königsberg 27.1.1736. Latinaa. 
Kuninkaan allekirjoitus. 
Mitat 36 x 49 cm. Paperisinetti tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Kaptensfullmakt för adelsmannen Daniel Cameen i kungliga polska livdragon-
regementet, utfärdad av polska konungen Stanislaus 1. Königsberg 27.1.1736. 
På latin. 
Konungens underskrift. 
Mått 36 x 49 cm. Papperssigillet bevarat. 






95. 1738 (Olkkala) Coll.275.24 
Anders Lanaus vahvistaa kiinnekirjan luutnantti Johan Went:zel Rotkirchille 
koskien Kourlan kartanoa Vihdin pitäjässä. 6.1.1738. 
Mitat 36 x 45,5 cm. Molemmat sinetit tallella. 
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Anders Lanaus stadfäster ett fastebrev på Kouria i Vihtis socken åt 
löjtnanten Johan Wentzel Rotkirch. 6.1.1738. 
Mått 36 x 45,5 cm. Båda sigillen bevarade. 
SIGNUM 
Coll.275.24 
96. 1742 (B II 3) Coll.454.6 
Kuningas Ludvig XV:n kirje (HUOM! paperia) eversti Appelgrenille kapteeni 
Jean Fredric Bilangin nimittämisestä saksalaisen jalkaväen kapteeniksi 
(Royal Suedois). Versailles 29.6.1742. Ranskaa. 
Kuninkaan allekirjoitus sekä de Breteuilin varmennus. 
Mitat 24 x 36,5 cm. Sinetti tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Konung Ludvig XV:s brev (OBS! papper) till överste Appelgren rörande 
kapten Jean Frederic Bilangs utnämning till kapten vid tyska infanteri-
regementet (Royal Suedois). Versailles 29.6.1742. På franska. 
Konungens underskrift, kontrasignerat a:v de Breteuil. 
Mått 24 x 36,5 cm. Sigillet bevarat. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
97. 1745 (B I 5) 
Ylioppilaskirja (HUOM! paperia) Jonas Peron(ius):lle. Turku 8.10.1745. 
Latinaa. 
Allekirj.: Joh. Browallius, Acad.H.T.Rector. 
Mitat 4°. 
Studentbrev (OBS! papper) för Jonas Peron(ius). Åbo 8.10.1745. På latin 
Underskrift: Joh. Browallius, Acad.H.T.Rector. 
Mått 4°. 
98. 1746 (A III 14) 
Turun Akatemian dekaani Algot Scarinin filosofisen tiedekunnan puolesta 
allekirjoittama Paulus Krogiuksen maisterindiploomi (HUOM! paperia). 
Turku kesäkuussa 1746 (P.P. Calendis lpsis Iunioniis). Latinaa. 
Mitat 44,5 x 57 cm. 
Magisterdiplom för Paulus Krogius utfärdat av dekanus Algot Scarin på 
filosofiska fakultetens vid Åbo Akademi vägnar. Åbo juni 1746 (P.P. 
Calendis lpsis Iunioniis). På latin. 
Mått 44.5 x 57 cm. 
99. 1750 (B II 2) 
Turun pormestari ja raati luovuttavat kiinnekirjan (fragmentti) (HUOM! 
paperia) turkulaiseen taloon. Turku 1750. Ruotsia. 
Mitat 37 x 33 cm. Paperisinetti irti, lakka mumina. 
Fastebrev (fragment) (OBS! pappper) av borgmästare och råd i Åbo på en 
gård i staden. Åbo 1750. På svenska. 





100. 1754 (B II 4) 
Kuningas Ludvig XV:n kapteeni Jean Frederic de Bilangille myöntämä 
everstiluutnantin nimitys "Regiment Royal Sudeois": ssa. Versailles 
21.3 .1754. Ranskaa. 
Kuninkaan allekirjoitus. 
Mitat 19,5 x 48 cm. Sinetti puuttuu. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Konung Ludvig' XV:s överstelöjtnantsfullmakt åt kapten Jean Frederic de 
Bilang. (Commission au sr Jean Frederic de Bilang Capitaine dans le 
Regiment Royal Suedois pour tenir Rang de Lieutenant Colonel). Versailles 
21.3.1754. På franska. 
Konungens underskrift. 
Mått 19,5 x 48 cm. Sigillet saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
101. 1754 (A II 15) 
Diplomi ja todistus Christian Cavanderille Turun Akatemian filosofisen 
tiedekunnan puolesta Carolus Abrahamus Clewberg. Turku 26.7.1754. 
Latinaa. 
Mitat 37 ,5 x 50 cm. Sinetti tallella. 
Diplom och betyg för Christian Cavander på Åbo Akademis filosofiska 
fakultetens vägnar Carolus Abrahamus Clewberg. Åbo 26.7.1754. På latin. 




102. 1764 (A IV 1) Coll.454.10 
Venäjän keisarinna Katariina 11:n ruotumestari Nikolai von Svanenberchille 
myöntämä alimajurin valtakirja. Pietari 27.8.1764. Venäjää. 
Keisarinnan allekirjoitus. 
Mitat 28 x 39 cm. Paperisinetti tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Fullmakt av kejsarinnan Katarina II av Ryssland för rotmästaren Nikolai 
von Svanenberch att vara sekundmajor. S:t Petersburg 27.8.1764. På ryska. 
Kejsarinnans underskrift. 
Mått 28 x 39 cm. Papperssigillet bevarat. 
Gåva av övl. C.G. tamelander (1860) 
103. 1765 (A IV 2) Coll.454.10 
Kuningas Adolf Fredrikin keittiömestari Johan Biörk sekä kokit ("mund-
kockar") Johan Burman, August Weschau, Eric Tillsson ja Bengt Ludvig 
Holmsten luovuttavat Jacob Fredrich Ridellille oppikirjan ajalta 9.2.1762 -
9.2.1765. Ruotsia. Erittäin dekoratiivinen. 
Mitat 52 x 72. Sinetit tallella. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Konung Adolf Fredriks köksmästare Johan Biörk samt "mundkockarna" Johan, 
Burman, August Weschau, Eric Tillsson och Bengt Ludvig Holmsten utfärdar 
ett lärobrev för Jacob Fredrich.Ridell, som hos dem varit i lära 9.2.1762 -
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9.2.1765. På svenska. Mycket dekorativ . 
Mått 52 x 72 cm. Sigillen bevarade. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
104. 1766 (A IV 3) 
·· Keisarinna Katariina 11:n valtakirja alimajuri Nikolai von Svanenberchille 
(premier)majuriksi. Pietari 18.3.1766. Venäjää. 
Keisarinnan allekirjoitus. 
Mitat 28 x 39 cm. Paperisinetti tallella. 
Lahj . evl. C .G. Tamelander (1860) 
Fullmakt av kejsarinnan Katarina II för sekundmajoren Nikolai von 
Svanenberch att vara premiermajor. S:t Petersburg 18.3.1766. På ryska. 
Kejsarinnans underskrift. 
Mått 28 x 39 cm. Papperssigillet bevarat. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
105. 1769 (B I 1) 
Mai~terin ja fil.tohtorin diplomi Josephus Moliisille Turun Akatemian 
promootiossa filosofisen tiedekunnan puolesta Pettus Adriaous Gadd. 
Turku 7.7.1769. Latinaa. 
Mitat 34,5 x 43 cm. Sinetti tallella. 
Lahj. professori J.R. Aspelin (1878) 
Magister och fil.doktors diplom för Josephus Moliis utfärdat vid promotionen 
vid Åbo Akademi, på filosofiska fakultetens vägnar Petrus Adrianus Gadd. 
Åbo 7.7.1769. På latin. 
Mått 34,5 x 43 cm. Sigillet bevarat. 





106. 1782 (B II 6) Coll.454.6 
Kuningas Ludvig XVl:n monsieur de Tollille (Carl Gustaf Toll 1741-1817) 
myöntämä Chevalier du Merite Militaire nimitys (HUOM! paperia). Versailles 
30.11.1782. Ranskaa. 
Kuninkaan allekirjoitus. 
Mitat 24,5 x 37 cin. Sinetti puuttuu. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Konung Ludvig XVI:s utnämning av monsieur de Toll (Carl Gustaf Toll 
1741-1817) till Chevalier de Merite Militaire (OBS! papper). Versailles 
30.11.1782. På franska. 
Konungens underskrift. 
Mått 24,5 x 37 cm. Sigillet saknas. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
107. 1789 (B I 2) Coll.454.6 
Maisterin ja fil.tohtorin diplomi (HUOM! paperia) Elias Stadiukselle 
Turun Akatemian promootiossa filosofisen tiedekunnan puolesta Ol(Olaus) 
Schalberg. Turku 15.7.1789. Latinaa. 
Mitat 52 x 46,5 cm. Sinetti tallella. 
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Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
Magister och fil.doktors diplom (OBS! papper) för Elias Stadius utfärdat 
SIGNUM 
Coll.454.6 
vid promotionen vid Åbo Akademi, på filosofiska fakultetens vägnar Ol(Olaus) 
Schalberg. Åbo 15.7.1789. På latin. 
Mått 52 x 46,5 cm. Sigillet bevarat. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
108. 1798 (B I 6) Coll.454.6 
Ylioppilaskirja (HUOM! paperia) Jonas Peronille. Rehtori Gabr. Bonsdorffin 
allekirjoittama. Turku 23.2.1798. Latinaa. 
Mitat 4°. 
Studentbrev (OBS! papper) för Jonas Peron undertecknad av rektor Gabr. 
Bonsdorff. Åbo 23.2.1798. På latin. 
Mått 4°. 
109. 1800 (A IV 4) Coll.454.10 
Teologian tohtorin diplomi maisteri Christian Cavanderille, allekirjoittanut 
Uppsalan teologisen tiedekunnan puolesta, arkipiispa Uno von Troil, 
promootiossa Uppsalassa 1.11.1800. Latinaa. 
Mitat 33 x 41 cm. Sinetti tallella. HYK:ssä 2 paperikopiota (B I 3 ja B I 3a) 
ilman allekirjoitusta ja sinettiä. 
Teologie doktors diplom för magister Christian Cavander, utfärdat vid 
promotion i Uppsala, på teologiska fakultetens vägnar, ärkebiskop Uno 
von Troil. Uppsala 1.11.1800. På latin. 
Mått 33 x 41 cm. Sigillet bevarat. I HUB 2 papperskopior (B I 3 och B I 3a) 
utan underskrift och sigill. 
110. 1802 (B I 4) Coll.454.6 
Dosenttuuri diplomi (HUOM! paperia) maisteri Johannes Fredericus 
Ahlstedtille filosofian tiedekunnan dekaanin, professori Johannes Metherin 
allekirjoittama. 20.2.1802. Latinaa. 
Mitat 54 x 74 cm. Sinetti irronnut. 
Docenturdiplom (OBS! papper) för magister Johannes Fredericus Ahlstedt, 
undertecknat av dekanus för filosofiska fakulteten, professor Johannes Mether. 
20.2.1802. På latin. 
Mått 54 x 74 cm. Sigillet saknas. 
111. 1812 (A IV 5) Coll.454.10 
Keisari Napoleon I:n majuri Rodolphe Gautier'ille myöntämä lupa jäädä 
Westfalenin kuninkaan palvelukseen (HUOM! paperia). 21.9.1812 keisarilli-
sessa päämajassa Moskovassa. Ranskaa. 
Keisarin allekirjoitus. 
Mitat folio. Sinetti revitty irti. 
Lahj. evl. C.G. Tamelander (1860) 
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Tillstånd av kejsar Napoleon I för majoren Rodolphe Gautier att kvarstå i 
konungen av Westfalens tjänst (OBS! papper). 21.9.1812 i kejserliga 
högkvarteret i Moskva. På franska. 
Kejsarens underskrift. 
Mått folio. Sigillet bortrivet. 
Gåva av övl. C.G. Tamelander (1860) 
112. 1821 (B I 7) 
Ylioppilaskirja (HUOM! paperia) Johannes Ephraimus Ahlstedtille, rehtori 
Johannes Bonsdorffin allekirjoittama. Turku 17.5.1821. Latinaa. 
Mitat 4 °. Sinetti irronnut. 
Lahj. rouva Anna Ahlstedt (1916) 
Studentbrev (OBS! papper) för Johannes Ephraimus Ahlstedt undertecknad av 
rektorn Johannes Bonsdorff. Åbo 17.5.1821. På latin. 
Mått 4°. Sigillet saknas. 




113. 1821 (Coll. 11) Coll.454.10 
Alankomaiden kuningas Vilhelm I (Villem) nimittää (Johan Ludvig) Agathoo 
von Archenholtz alankomaiden konsuliksi Haminaan. 9.11.1821. Hollantia. 
Kuninkaan allekirjoitus. 
Mitat 
Kts. Yrjö Blomstedt, Pääkonsuli vapaaherra Agathon von Archenholtz (1791-
1854) eli erään turkulaissuvun harharetket. Genos 1960 s. 33-43. 
Vilhelm I (Villem), konung av Nederländerna utnämner (Johan Ludvig) Agathon 




Se Yrjö Blomstedt, Pääkonsuli vapaaherra Agathon von Archenholtz (1791-
1854) eli erään turkulaissuvun harharetket. Genos 1960 s. 33-43. 
114. 1844(2)(?) (A IV 6) Coll.454.10 
Marseillen vapaamuurarien myöntämä arvo II Souv. P. R. C. ou 18. degre du R. 
Ecossais II Carl Fredrik Hadcmanille, syntynyt Kristiinankaupungissa, 
Suomessa (39 v. ikäinen). Marseille 11 L'au de la V.L. 5846 le jour 17. du 
9e Mais". Ranskaa. 
Mitat 31 x 43. Sinetti tallella. 
Frimurareorden i Marseille tilldelar Carl Fredrik Hackman, född i 
Kristinestad i Finland (39 år gamma!) grad av 11 Souv. P.R.C. ou 18. degre 
du R. Ecoissais 11 Marseille 11 L'au de la V.L. 5846 le jour 17. du 9e Mais" . 
På franska. 
Mitat 31 x 43. Sigillet bevarat. 
115. 1863 (A IV 10) 
Paavi Pius IX kirje (vaurioitunut). 
Mitat 14,5 x 36 cm. 
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Coll.454.10 
Brev utfärdat av påven Pius IX. (skadat) 




PERSON- OCH ORTNAMNS REGISTER 
HENKILÖ- JA PAIKANNIMIREKISTERI 
Pergamentnummer År 
Pergamenttinu.mero Vuosi 
Abraham Persson 30 1448 
Ahlstedt, Johannes Ephraimus 112 1821 
Ahlstedt, Johannes Fredericus 110 1802 
Albrekt (konung) 13 1375 
Alexander VII 79 1658 
Algutsboda socken 74 1652 
Anders Jönsson 80 1660 
Anna 42 1571 
Anna Trulsadotter 43 1581 
Appelgren 93, 96 1731, 1742 
Arcbenholtz, Agathon von 113 1821 
Axell Steensson 61 1635 
Augsburg 45 1580-1685 
Bagge, Märta 62 1636 
Baner, Svante 52 1621 
Bartolous Russe 36 1495 
Barö 17 1382 
Beck, Melchior 44 1581 
Benedictus Sylvaticus 60 1634 
Bengt Lydiksson 32 1451 
Berga fiskecompagniet (Stockholm) 80 1660 
Berta, änka 5 1345 
Bilang, Jean Frederic de 93, 96, 100 1731,1742, 
1754 
Bilefält, Hans Hansson 56 1625 
Billinge 45 1625 
Bioma 12 1369 
Birckholtz, Carl Gustaf von 85 1668 
Birckholtz, G.L. von 85 1668 
Birckholtz, Petter J. 85 1668 
Biörk, Johan 103 1765 
Bjerkaryd 4 1336 
Björn Jopson 14 1381 
Blyloodh, Elias Bothvidsson 73 1651 
Boe Jonsson 14 1381 
Boije, Jören 49 1615 
Bonsdorff, Gabr. 108 1798 
Bonsdorff, Johannes 112 1821 
Brahe, Per 67, 81 1642, 1661 
de Breteuil, Francois-Victor 96 1742 
Browallius, Job. 97 1745 
Bröms, Hans (tili Ottinge) 46 1603 
Burman, Johan 103 1765 
Båttna 81 1661 
35 
Bååt, Seved 67, 81 1642, 1661 
Bäck, Carl 48 1614 
Börie Jönsson 53 1621 
Böök, Elsa 88 1683 
Cameen, Daniel 94 1736 
Catharina (Stenbock) 41 1563 
Cavander, Christian 101, 109 1754, 1800 
Christin 7 1360 
Christopher Assarsson (Mannersköld) 64 1639 
Christopher Persson 48 1614 
Classen, Elizabett 64 1639 
Clewberg, Carolus Abrahamus 101 1754 
Conegund, abbedissa 2 1334 
Creutz, Ernest Johan 75, 76 1652, 1652 
Creutz, Lorentz 85, 87 1668, 1677 
Cristin Magnusdotter 18 1383 
Cristina 21 1394 
De la Gardie, Jacobus 63 1638 
Depken. (?), Christoffer 77 1655 
Duncker socken 90 1705 
Durell, Petter 89 1687 
Duffwe, Christopher 46 1603 
E( e )dh socken 52, 65 1621, 1640 
Eggeby socken 54 1628 
Ehrenfelt, Andreas 89 1687 
Ekebobm, Lennart 90 1705 
Ekö (Tenala socken) 30 1448 
Elgh, Mathias 91 1726 
Elin 37 1524 
Elizabett Classen 64 1639 
Ericus (Un(nd)eson 3 1336 
Erik XIII 25 1407 
Erik XIV 41 1563 
Erik Dicken 38 1539 
Erik Kabe 10 1363 
Erik Nilsson 42 1571 
Ertman, Nils 88 1683 
Estrid Gudserksdotter 18 1383 
Eura socken 74 1652 
Eystetten 79 1658 
Fahlun 77, 78 1655, 1658 
Falkenberg, Conrad von 55 1624 
Ferdinand fil 39 1548 
Filip (Philippus) Bonde 11 1363 
Fleming, Erik 38 1539 
Fleming, Herman 82 1662 
Fleming, Johan 67 1642 
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Fluthuby 3 1336 
Folke Rafn 8 1360 
Forbius, Emestius 85 1668 
Fredling, Oloff Oloffson 68 1643 
Fredrikshamn 113 1821 
Fritz, Ludvich 82 1662 
Gadd, Petrus Adrianus 105 1769 
Gaertrudh Ladhon (?) 40 1552 
Gambla Wästervik 8 1360 
Gammalsteensby (Örebro) 23 1397 
Gautier, Rodolphe 111 1812 
Germundby (Tenala socken) 15 1382 
Grapsaboda 17 1382 
Grey, William 58 1628 
Grimstada 43 1581 
Grip, Sidonia (g. Lewenbaupt) 65, 68 1640, 1643 
Grissbach, Georg 70 1643 
Grubbe, Lars (Stiernfelt) 66 1641 
Gudmund Siggesson 24 1398 
Gustav Il Adolf 58 1628 
Gyllenanckar, Gabriel 67 1642 
Gyllenbielm, Carl 63 1638 
Gyllenbierta, Johan Christersson 81 1661 
Gyllenhom, Josua Arendson 55 1624 
Gyllenstiema, Jöran 48 1614 
Gä( e )nnarby (Tenala socken) 21, 22 1394, 1395 
Göbla Göblasson 15 1382 
Hackman, Carl Fredrik 114 18844(2) 
Haeneko Baekman 27 1428 
Haenning Magnusson 13 1375 
Hagon Jaenisson 27 1428 
Halland 41 1563 
Hans Andersson 42 1571 
Hans Bröms till Ottinge 46 1603 
Hans Gudmundsson 31 1450 
Hans Hansson 78 1658 
Hans Lindenär 32 1451 
Hans Månsson 77 1655 
Harald Laurinsson (Haralter Laurinzsson) 7 1360 
Hare, Christina (g. von Birckholtz) 85 1668 
Hartvig Japsson 32 1451 
Hattmakaretomten (Fahlun) 78 1658 
Helena 4 1336 
Hellvigius, Johannes (Norimbergensis) 60 1634 
Hemmesjö socken 74 1652 
Henrik Claesson (Horn) till Canchas 40 1552 
Heredh socken 68 1643 
Hermens von Wegelene 36 1495 
Hesijoo ... (?)(Loffta socken) 24 1398 
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Hiordstathi (Halingabergs socken) 24 1398 
Holmsten, Bengt Ludvig 103 1765 
Horn, Christer 86 1673 
Horn, Clas 52 1621 
Horn, Claes Cbristersson 67 1642 
Horn, Svante 67 1642 
Horn, Mauritz 71 1645 
Hugget, Henrich Matsson 46 1603 
Hulared (Hultryd) 19 1384 
Hundradts härad 71 1645 
H valstad (by, socken) 27 1428 
Hwittinge (Loffta socken) 14 1381 
Håbo härad 58 1628 
Härydh? (Horda) (Rydaholms socken) 10 1363 
lngeld Nilsson 9 1361 
Jacob Jörensson 70 1643 
Jan Uppländing (Upplemag) 13 1375 
Jenius, Peder Hansson 84 1663 
Jeppe Pedersson 8 1360 
Joannes Udarlied Schenck 79 1658 
Johan, prost 2 1334 
Johan Andersson 75, 76 1652, 1652 
Johan Småländske 4 1336 
Johann Baptistam Schmid 50 1617 
Johannes Hellvigius Norimbergensis 60 1634 
Johannes Kristinason 6 1349 
Jonas (Joen) Amundsson 75, 76 1652, 1652 
Jordan, Michell (Mikael) 63, 74 1638, 1652 
Jung, Daniel 75, 76 1652, 1652 
Jönis Lafwrinsson 12 1369 
Jöns Lillie 51, 52, 53, 54, 55 1620,1621, 
1621,1623, 
1624 
Jöns Petersson 15, 21, 22 1382,1394, 
1395 
Jöran Jöransson 77 1655 
Jören Brynnilsson 72 1645 
Jören Jonsson 47 1607 
Kalmar 46 1603 
Kaån Johansdotter 61 1635 
Karinasby 40 1552 
Karl, hertig (IX) 44 1581 
Karl XI 86 1673 
Karl V (kejsare) 39 1548 
Karl Karlsson 23 1397 
Karl Knutsson (konung) 30 1448 
Karl Rabbe 19 1384 
Karl Wlfson af Thoptom 23 1397 
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Katarina 24 1398 
Katarina II 102, 104 1764, 1766 
Kettil Niclisson 16 1382 
Kinna socken 41 1563 
Klövaryd (Ryssby socken) 10 1363 
Knut Brynolfsson 5 1345 
Knut Månsson 87 1677 
Konga härad 74 1652 
Kort Bidz 21, 22 1394, 1395 
Kouria 95 1738 
Kristina ( drottning) 63, 72, 73, 74 1638, 1645, 
1651, 1652 
Kristina Fellesdotter 6 1349 
Kristinestad 114 1844(2) 
Krogius, Paulus 98 1746 
Könna Göblas änka 15 1382 
Körningh,Anna 61 1635 
Lanaus, Anders 95 1738 
Landemich von Gremeszlene 26 1420 
Landö 6 1349 
Lappo socken (Å.l) 74 1652 
Lasse Karinast 40 1552 
Lewenhaupt, Sidonia (f. Grip till Wijnäs) 65, 68 1640, 1643 
Lijnaryd socken 74 1652 
Lillie, Jöns 51, 52, 53, 54, 55, 62 1620, 1621, 
1621, 1623, 
1624, 1636 
Lillie, Truls 53 1655 
Lindehielm, Mårthen 89 1687 
Loffta socken 51, 52, 53, 55, 65, 68 1620, 1621, 
1623, 1624, 
1640, 1643 
Longeme socken 41 1563 
Logunda härad 58 1628 
Ludvig XV 93, 96, 100 1731, 1742, 
1754 
Ludvig XVI 106 1782 
Lund, David 91 1726 
Lutta 74 1652 
Långby socken 41 1563 
Lövman, Gerdt 77 1655 
Maawens Påwelsson 28 1438 
Magnus (konnng) 9 1361 
Magnus Länk 14 1381 
Malin Johansdotter 61 1635 
Mannersköld, Christopher Assarsson 64 1638 
Margarete von Wegelene 36 1495 
Margit Knutsdotter 37 1524 
Marseille 114 1844(2) 
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Mats Mårtensson 29 1439 
Matts Skalenberg 29 1439 
Melchior Beck 44 1581 
Mether, Johannes 110 1802 
Moilke, Hieronimus 75, 76 1652, 1652 
Moliis, Josephus 105 1769 
Munck, Margareta 64 1639 
Munck, Petter 88 1683 
Munkaby (Sjundeå socken) 38 1539 
Myohult (Mjöhult) 6 1349 
Myresjö (Linköping) 18 1383 
Mählby 90 1705 
Märetha (Meretta, Märtta, Märta) Beriesdotter 
(Byrgisdotter) till Åttinge 46 51 , 53 , 54 1603, 1620, 
1621, 1623 
Märta Bagge 62 1636 
Mätta (Mätha) von Skeding (Scheidingh) 51, 53, 62 1620, 1621, 
1636 
Napoleon I 111 1812 
Niclis Gedda 18 1383 
Niclis lngesson 22 1395 
Niels Andersson 46 1603 
Nils Andersson 37 1524 
Nihattula 74 1652 
Norregård 84 1663 
Notsjö 49 1615 
Nurmberg 50 1617 
Nybeck (?), Hans 77 1655 
N ysätters socken 58 1628 
Nötebäck socken 74 1652 
Olaff Swerd 29 1439 
Olof Näfnesson 32 1451 
Onsalla socken 71 1645 
Orby socken 41 1563 
Ottilia Ludtwina Helena 83 1663 
Ottinge 53, 55, 67, 87 1621, 1624, 
1642, 1677 
Oxebecke socken 41 1563 
Oxenstierna, Axel 63, 67 1638, 1642 
Oxenstierna, Gabriel Bengtsson 63, 81 1638, 1661 
Oxenstierna, Gabriel Gustafsson 63 1638 
Padua 60 1634 
Paedrus (?) i W arhuus 12 1369 
Peer Joenson Silkelock 46 1603 
Pemar 29 1439 
Per Arvidssoil' 43 1581 
Peron(ius), Jonas 97 1745 
Peron, Jonas 108 1798 
Peter Benediktsson 19 1384 
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Peter Bonde 11 1363 
Pether Haquinsson (kanik i Linköping) 31 1450 
Philpus Ivarsson 32 1451 
Pius II 33 1463 
Pius IX 115 1863 
Prytz, Erich 77 1655 
Prytz, Johan 80 1660 
Pär Pärsson 78 1658 
Ragvaldh Niclisson 17 1382 
Rask, Nikolai 56 1625 
Raunistula 47 1607 
Reeså 47 1607 
Rendhe 1 1328 
Ribbing, Gustaf 66 1641 
Ridell, Jacob Fredrich 103 1765 
Rochus, Balt7.ar 75, 76 1652, 1652 
Rotkirch, Johan Wentzel 95 1738 
Rönörp (Försleff socken i Biergaerph) 28 1438 
Rötzvik (Husby-Byring socken) 16, 17 1382, 1382 
Sack, Otto von till Hacksta 55 1624 
Sahla 70 1643 
Sandseryd (Wexiö) 18 1383 
Sandvik 6, 12 1349, 1369 
Scarin, Algot 98 1746 
Schalberg, Ol(Olaus) 107 1789 
Scheiding, Catarina von 87 1677 
Scheiding, Erik von 87 1677 
Scheiding, Hans Christoffer von 67 1642 
Scheiding, Otto von 65, 68 1640, 1643 
Scheiding, Märta 87 1677 
Scheiding (Skedingh), Mätta (Mer(ä)ta) von 51, 53, 62 1620, 1621, 
1636 
Schenck, Joannes Udarliend 79 1658 
Schönberg, Nils 89, 90 1687, 1705 
Silkelock, Peer Joenson 46 1603 
Siomunder Jonsson 10 1363 
Sissmo socken 52 1621 
Sixtus N 35 1479 
Siöblad, Carl 67 1642 
Sken(it)sta (Loffta socken) 8 1360 
Skinnarbol 6 1349 
Skiärcke socken 65 1641 
Skunk, Nicolaus 76 1652 
Småland 74, 89 1652, 1687 
Snare (adlad Rosenberg), Simon Simonsson 82 1662 
Soffie Pome 2 1334 
Sorunda socken 56 1625 
Sottholms härad 56 1625 
Sparre, Elsa (g. Oxenstiema) 90 1705 
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Sparre, Åke 90 1705 
Spherardus episcopus Hildesheimensis 20 1388 
S:t Georgs kapell (Åbo domkyrka) 33 1463 
Stadius, Elias 107 1789 
Stanislaus I 94 1736 
Stergherus Bonde 4 1336 
Sterling, Casper Otto 67 1642 
Stiemhielm, Georg 82 1662 
Stiemsköld, Claes 67 1642 
Stockholm 59, 61, 75, 76, 80 1630, 1635, 
1652, 1652, 
1660 
Stora Kopparberg 77 1655 
Stuart, Anders (till Hedenlund) 71 1645 
Stuart, Johan Adolph 71 1645 
Sune Sunesson (Footangel) 25 1407 
Svanenberch, Nikolai von 102, 104 1764, 1766 
Svartbäck (Uppsala) 42 1571 
Swartlösen härad 56 1625 
Swen Swensson 16, 17 1382, 1382 
Svartarp (Svartatorp) 19 1384 
Sällvik (Pojo socken) 30 1448 
Södermanland 71, 88 1645, 1683 
Södre Möre (?) 52 1621 
Sölaryd (Voxtorpe socken) 10 1363 
Sölffuersparre (Silfversparre till Ohra, 
lsak Axellsson 59 1630 
Sölfwersparre, Åke 75, 76 1652, 1652 
Sörby (Söderby) 7 1360 
Taipale (Taipalmaa?) 74 1652 
Tarvola 74 1652 
Tavastland 72 1645 
Teeda socken 55 1624 
Thidheka Dwzo 18 1383 
Thideåcus Putlekbne 1 1328 
Thidericus Strik 1 1328 
Thomas Christersson 70 1643 
Thorkil Brathae 28 1438 
Tillsson, Eric 103 1765 
Ti(j)ust härad 8, 11, 31, 46, 51, 1360, 1363, 
52, 54, 55, 62, 65, 68 1450, 1603, 




Toatorp socken 41 1563 
Toll, Carl Gustaf (de) 106 1782 
Tolpo, Erich Johan 92 1728 
Torttuna socken 84 1663 
Troil, Uno von 109 1800 
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Trotzig, Anthonij 77 1655 
Trotzig, Hinrich Mårtensson 77 1655 
Trotzig, Johan 77 1655 
Truls Matisson 8 1360 
Trögdh härad 58 1628 
Tuna 46 1603 
Tunnbindaregatan (Stockholm) 59 1630 
Tunnbindaregränden (Stockholm) 75 , 76 1652, 1652 
Uittamo 48 1614 
Ulf Hakonsson 5 1345 
Ulfsparre, Märta (g. von Scheiding) 67, 87 1642, 1677 
Ulfsparre, Åke Hansson 67 1642 
Ullevi (Gamleby socken) 11 1363 
Uppland 71, 81, 85, 86 1645, 1661, 
1668, 1673 
Uppsala 109 1800 
Uppsala Iän 82 1662 
Uppvidinge härad 74 1652 
Uråsa socken 74 1652 
Uskalahult 4 1336 
Wachtmeister, Axell 86 1673 
Varthopfta (Vartofta) 27 1428 
Vasarainen 74 1652 
Wasunda socken 58 1628 
Wechter, &aias 92 1728 
Wechter, Hindrich 92 1728 
Weickmann, Jobst och Georg 39 1548 
Weschau, August 103 1765 
Vestergötland 89, 1687 
Vesterås 37 1524 
W esterås Iän 82 1662 
Westfalen 111 1812 
Wigelius, Sveno Laurentii 69 1643 
Vihtis socken 95 1738 
Wilberga socken 58 1628 
Vilhelm I (Villem) 113 1821 
Villaby (Villiö) (Kumo socken) 32 1451 
Willåttinge härad 90 1705 
W oltingerode (N iedersachsen) 1, 2, 26, 36, 83 1328, 1334, 
1420, 1495, 
1663 
Wrangell, Herman 52, 67 1621, 1642 
Vårfrukirkie 47 1607 
Wärio 84 1663 
Wästerwijk 87 1677 
Västmanland (Wässmannaland) 66, 86 1641, 1673 
Y tter Tiurbo härad 84 1663 
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Åbo 57, 64, 91, 92, 99 1625, 1639, 
1726, 1728, 
1750 
Åbo Akademi 69, 97, 98, 101, 1643, 1745, 
105, 107, 108, 1746, 1754, 
110, 112 1769, 1789, 
1798, 1802, 
1821 
Åbo domkyrka (S:t Georgs kapell) 33 1463 
Åby 67 1642 
Åse härad 41 1563 
Åsunda härad 55 1624 
Åttinge 53, 55, 67, 87 1621, 1624, 
1642, 1677 
Ängsta socken 84 1663 
Öiehult 43 1581 
Östergötland 51, 54, 62 1620, 1623, 
1636 
Öster-Rekame 16 1382 
Över-Enhöma (Hölbo) 44 1581 
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